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: L A M B m L M A L á ó l j f e Ñ Á
FSbHcá̂  ^e.Mosáicoár'Mtírdolkoe m #  
antigua de Aíídai'iidá y de mayor ex-
ggaBaMiî sB«jáafeaiE¿i«sái5áyídfeaas6ÉreBE2sfete
íSi',
cacidn de íoda. ciase; de op}eto« de 
piedra Artificial ;̂granitQ.fs > ¿  * 2 =
Deposito de cemeptiK'PGrtiand y hi-
Je recdmieÍHtáli p^^co  tío confúnda mis 
artículo8C:p t̂eñta|[0sV, (gtn trnítacibiiés 
neebaat.poí ;alauno.3,,íabfi£;M^ij
distan: muc&6.enbM^ jcmdMy cóiotidb^
ftéanie catíUogoS lltfsfr ádtís.
'W ^ é s ¿ o 0 ^  de^dé ^ l i á  ¿esdtá ¿émánal y  á precios increíble^, I m á ^ u i p s ^ í á J c o ^ ^ 4 ^ ( ^ Q ^  los sis-
nueyas y  usAdas pa/gando buehtifs freCios.
(A N T E S  QfG-ANTES)vN;°^lQ.
: panfiftinentario
l i o s  a s á i s  d e
P o p  l o o  o b p o p o s  p p e a o s
j, acuerdo depdei 
si, qu'erld hacer 
oha^ âcldnrper 
la eÍB)̂ cie de iai 
cabezá.. ?;| j ;■/■ *)
N Jfej í̂Í8,él|#<d ,̂ÍR|| puso sjB gran espada en Ja 
. balanza dhdendo:, VIC-




, tfféía. ,.̂  ■ ■
• Ú: [.Pi
e8táá,ya uen, ía iccalíeí r^iidefir^esaen 
5arcelona.los c,ar%t^s (¿«a ñp bg^e mir 
choí^^é akároñ iarniasf |n^^ó|aaell 
(CátalúAa) y  éüfríán cóMen^adn él pé- 
:nál d é , % r g p ^ . j  
Hácé mucho más tiempo, aflirlS, gué 
la est4 sulrtei^o eaiilel presidioídié San 
Miguel de los Reyes de Valencia,, j n  
grupo de obreros qúé¿én,-Alcaía dél y^. 
lie se lanzó á Ja calle fcon ipotivo,4e 
táia huelga general, que siíi duda tur­
bó #  pesada; digé^óo. cie.nlg^n, pa- 
éiqúe, péró'^tfe ño aitéi:;ó ái prétéñaido 
■orden social.
A ’*la callee vafv»Iot c^íi^is;, ^  
dio corttinuán: los púíefii|íiMas y , ji(^|ps- 
tante, «1 delito es idéntico, con la dife- . _  . 
réheia^$ laer Jos /s|gundp? •hace 
tngiñpo .q«5é|fenv,5^ 
Los.carlísta^?e,^,Iaarato^
, í í i #  W so: M  
!ós tiempos del obscurámismo, de los 
: .autqs.de fe, y de la inquisición^. .; . ¡r 
tos'huéígúisías—, ipobres ilusos que 
llevaban en el corazón él saéñO ŝéfiülár 
de todas las ;ésclavafe idítiltitudéál^ 
lanzaron con el-npble propósito de aca­
bar con un iplfndq ^ í im í^ i ic i  V í ir  
paso á un ideal de fraternidad.
Bi0ñ diferente, ya que no loiué el de- 
• lito, hasido la;-^qerte; de,uqqa y otros^
Para los pWiñéros todt^lá iolieitud gu­
bernamental, todas la Jnfliiepc|a déla 
dpíítica reacciohaná y absolutista, .toda 
laW gencíadé
estM y  ños aiegrarñci$: Nb |o |itís  P^-- 
tidako^óél castigo por éausiiSípblíticás.j
láprislióiil V .
. VeTo ad és que ta^pbCo lo pídéñ, ’ni 
al GpMerno ni á ̂  iNeqientps,*'¡dé; -lA 
bbífticis y  fiacén bíeft éP^no huniilléta^ 
delante ^e las influenciás.'Na obst^^ 
han peditfo justicia á la opípión publi­
ca, han 4'pntádb sus afUccioñs? * 
hermanos y éstos han dado mitins en 
íoda y fuera dé fsP 3£a y
hécho irésonar un grito de indignación 
desde las columnas de sus perióm̂ ^̂  
c^^grufw^
bpitóóÉpública á Su fávor,f ̂
n ^ a p  Jj^^tpjcqn
¿Qué i p o  puede pensar de
esta áctltiid Süberrtaraer^^  ̂ .
bdib p ^ t e ^  i  V í A 
No i|db é^tráñ^^ actitud del Go
—  ^  g^an bijr^deáía, no les. per-
Íisiitríoclón W x  ^ef c r l i '
gios. -iSfie sue~'’
iguiadád, sp^suei) 
ño de liberta.d; jipíJes perdoria>^^í 
miento de hafeér querido (otnper
denas eéanómíeas; q\ue'8ujetan ;al h b ^
btédespo^erdoial' p^®®dbr| nqles pef" 
dona la . iñíeneió|i,‘d ;̂í beéhq msurrec- 
cióriáí Casíigádb
, He.áqiit todojél ;i?ecr|tó,:de la aeÑ l^  
g u Ú efi^% n t^y  4®í id^ti^ñid de derta 
-parte da la 'p r^ sa . , . , ¡
s ¡Qeó gran;, lección Pb'ra íd  pprysnirs' 
Sigan los vencidojs su calvario, pero
Patada- - iiieíbt Ifíforfíiaei^ dé, btít®í?jbs
Íectbres di; un a^nto dé interés búbiteo, 
ixtfácíamós deí -fí̂ ^̂  
jre|of, el incisehté de w  
labia’dádd uñ dpaheé 
Déjlniós consipadás, tanto las palar 
brasdei St. Suátez dé Flguefba, como las 
idei sfiSor itníaidtí) dé iá. Gotiéfhación, 
ábstehiéiídónos vd& 'eomentariosf ‘ pue  ̂
maestrd píbpósito ño es éffb dué éi4é q̂ w 
ilpfiblléb tóifga exkctb’icáDrtocidi|n^
ég^ánep y el qe Is íníormaciioh dé la bren 
sa de MMrid no pueden detalíari 
^  á í^  loé ditOS'bñeiaiés;
«El Sr.^S----------------------
fnos diás, _ . , ______
éión, hablé coii particularmente, de 
asuntos reiacibnadbs cOn un proceso in̂  
epMQ en Májegapor uno dejosdueces de 
instjrticéion dé aquella ca t̂at^^qíie poir re- 
d  Un i'asttdbde icdbte ddieí«iíi4m.a, 
ypaF que alcanza S un giaa M  
peréohas,-. hoy pot hoy constituye laiius- 
dficada preoeupación de aqücMa. capital.
Desearía sátoer> antes de Crúrar en ajgu-; 
nodC los porméRores respecto fie los pua-. 
Ies acaso Ib él' qué iíiistié,>él éoaocir- 
miéiitbdé S; S.véiS. SiEeító qesu parte 
qlgunss noíldas que iSeíCzcan séír cono- 
acidas." ' ' t.’ - ’í'■- ‘ '«'■ ■
El Sf. Mio^trÁde la GOBERNAQION 
(Cfíerva): Su señoría, sin duda, se refiere 
á uíí proceso que se instruye con mptivo 
de supuestos abusés én éríaniMe hfgié-: 
úédé ia prdstpclón., ja? yo
tengo son, ̂ que un frceñor juéz que actúa 
enesé prbces^ím diciMq^tó be proce-. 
saiiiiento ecntra algunos funcionarios de 
la policía; .y Jt^pidaíiadpMfil sefiof
qué, .ifiidepénd iebtroM^vdf
miliar las flétíó'hiabiííáatés qué giibérna- 
tlyaménté buédah quedar evidenciadas y
^ ^ í S t b ^ i d b  déciífe iS'á; S, ppeíb
que, muy. pronto eae expediente será con-” 
éíusp̂  y ,yó ádopíaré, respecto.^de, esós 
funcioRaríos dp policía, de acuerdo con la 
Jüiiía de este lámoi las medidas que pro­
cedan: ' - í
Ei Sr. SÜAREZ DE FIGÜEROAlCô* 
mo anticipé, soy ye vquien; piiéde dar no­
ticias á S, 8m no S. S, qq|en'h,ayá4 é’bár- 
niéíás"á.ñií.„. v:. ;■ v ^  ' ,
, Sú señoría dice que drJeis al
gpbernadpr civil de que Inspiyirbn expe-j- 
diente. Lo celebro piuclio, pSíó me parece 
qué él^pbsrhndbr.x^  ̂ órde­
nes, ó las cumplirá tan íard̂  ̂que no dedu­
cirá, deellas efecto alguno. ■
Este proceso qué'Xoñmi^ya y ágltia la 
óbinión Pública 4é  Máíagé,, lleva algún 
tiehipo ea estado de suáiatié, y pon fecha 
. l í  fie esté mes ha prcmúaicíaqo ,su fallo el 
juéz^é inaíruoéión, compréndlendó en él 
ieoinó procesados; á cuatro médicos muy 
éóbocldosdeaqutsHa población,,;que ha-i 
dah el servicio de higiene; tres como ihév 
dices adscritos ál íeeonbstóieñtoy' uno 
GOtrio inspector de Sanidad ;á cu|iífo;agen  ̂
tes de policía, uno dé elios él qué venía 
sifviéndo directáifiente á las óraenesdel 
gobernador -en él raníb éspécfál de higie-
rteclérathe
inósínonvi
decir que Xb ,pufi„
És tíe úóíaí qúe lós hecho  m ti o 
este proceso por cohecho y corrupción 
meibt^a, dlrigifia ééáha Jodp| éstos in 
dlvjduos, iCpmpr» umpédodo muy l?rf 
gOiV anterior, péssé lúego, .a Ja fecha e«) 
que el inspector dé Sanidad so hizoeargo' 
de este s6ívJck)i::-üufi abandonó, entoiicesj' 
en cumplimiento- de órdénes de-S»' 5-í ó 
por éfecto dé Ja reDTgánJzaélón de e^os
servicios, ér s(eñíCfilgóbé̂ nádor ĉ ^̂  ̂ ,
• - se ha Incoado
bemld í̂r. ciyii4é;ia-i>iqy in 
te iMCfié JisifiPP fia i/;emdp,éje« -
.Sanidad, ÍPKÓí: # .  yiCOñ
'raas.Oíés fi^pépsábii&dis, quejé̂ téi.;,--: 
Náturalmeníe, presumo que eíirjiiexmo 
habrápodfdq^irígicseéonfi^ 
doí oéla pToVinfeia; aunque bien podría 
hacarSo didgiéndosé ái THbunaJ Supremo,
y censuras á las autoridades, lio se puede 
ae lina manera tan sencilla  ̂ stípohér que 
debe estar procesado, el dignísimo góber- 
nádor civil de lá provinefá de Málaga. 
fEl ShSüárl̂ ¿d̂ éEiguéróá:¡L6ĥ  an- 
tés, péró áhdra Jo ptdbaté )  Tengo tal 
idea de la honorabilidad d@i Sr. Marqués 
de Unzá dél Valíe»: que estoy completa- 
meiíté seguro de que es ajeno á todo abu­
so que atli se haya podido cometer por 
agentes de vigilancia  ̂ por médicos ó por 
qui®b sea.
roa, que porque se deSGUbian abusos, aun 
dándolos ya por probados, cuando toda­
vía se trata exelusivamente de un sumaríO; 
y de un auto de procésamiéntó {El Er.Suá- 
rei, de :r?¿ücroá: del juez),
él auto de proGesamiento no es una seh- 
teneiaj pero; aun dando todoi^por probado 
comprenderá S. S. que cuando sé descu­
bren cosas que ejecutan y de lás cuales 
son responsables astetítés. más ó menós
5l H/[SÁ«C«̂«'AÍÍrfA IA *̂tr\r2t70KT A/̂ lIníX.̂  Aa. A0/\AS«kilAA too BS t<Í >VlÉk1&fil4*«Íir«t A«4 A B. IaM 1É7aa4í a Ŝ k S X ÍEl Sr, Mihistío de la GOBERNACION 
(Ciérva): Dig& á SI S. respécíó dél pror 
cesamiento de ese periodista lo mlshió qúé 
dél otro qué S. S. échá dé méhóS: qué,nb 
se púéfién résóivér lás cosas táñ lisa y 
llanamelite. Si S. S. invoca la auté í̂dád 
del juez que ha dictado ese auto de prpr 
cesamiento para déduclr cargos ceñirá a  
gobern^br eivil, á qifien supone tan res- 
potisabx é  loa procesados» debierá
respetará ese proplp juez» ó auaqúeíúesé 
ohó distinto; que ha dictádo el - propea  ̂
miento ¿antíá. ese ̂ peribdistáv Y digo il¡ 
miStho ‘ea fido qüe otro baso: édmb n
dél
maní
Figueroa \pide.lq palabĵ á), V,tengo, qu|
y qüe tefigá i.
ber|a4br4 ^4nájprbyííctó ,, 
'Me péreCe sáho, es ĵ std., ‘
cons’'’--------- “■—
ramo
«lenta de Asociados las correspondientes en­
miendas.»
■ --"«Efectjvatneníe; muchos de los conceja­
les interinos pertenecen á ésos organismos., 
El espectáculo resultó en verdad poco édifi- 
cáníe, por qüe no qs serió, á mi’ juicio, censu­
rar como Comerciante, Contribuyéñíe ó Ami­
go del País lo que en calidad-de Concejal se 
proponía ó acordaba.»
■ , ..í
i«En cuánto á-ingresos habíase echado 
mánb á topos los resorfés. Nb pateciendo 
bhstánfe Ibs ordihafiós' ííéctírrids? á íbs 'qjíí- 
tráordinarios,llegado á recargar con él‘24 por 
100 la contribución industrial y con 3 décimas 
los alcoholes y á gravar con nuevo; afbitrip 
los vinos espumosos, ios generosos y l̂ á̂ ®ls- 
íélas>... loh l¡t,verdad. .,1 Ctéamé usted; lá ver­
dad en maqos de los concejales interinos fué 
uná cdsátéÍTibíel» '
'• ;■ '
—«Nosotros rio; ¿cóirio, habíáriios dé acep­
tar ésd? ¿qué rázoriés jüétificábari ésas éxaé-,̂  
eiopes? ¿Dónde estaban los nuevos servicios
pramover toda clase de castigos.
dejar éstablébidb qué hó hay conjira 
cargo ni imputación de ñitígún género, y 
que, el.Qpbierno, ¡nô safie fibsolutaj^nté 
bbjsn i a^tié qhé.JjéThÓiqh  ̂ bí Imipio 
:hbmtíf,é defesáXútbfifiadáa. , . .
Él Sr. SfÁ4^  REfíÜlÚÉRÓA: Yo no 
he recogldt mnimuiacloñesXel arroyo, áfi 
siquiera nótibias de los periódicos, par| 
deck á S. ». 16 qúé acabo dé decirle,sinb 
el auto de ui juez en el cual, á mi juiciô  
ibferpmuy fitij.qúeg^^^  ̂ correetja y justificadamente se dirige
) deliígieBe^é la préstielón se des- acción  ̂de Iw Tribunales, eontialos que 
cabían, se persigan y-se castiguen:.peto, entiénde¡ip« han cometido línXellío, <pfe jextradrdinarios recursos 
en fih, á pbWér réiíheiM á ábSios m eéa  TOMeoníra tod̂ ^̂ ^
clase, que eran mucKbs y muy notoiibs, tldo.i ' ’  ̂ ... ,
tiende upa disposición que yo he dictado, Attótó-ybpféjguteto XŜ^̂ re l̂Sr
y porquera dicté breo que téngp tituips menté húeyqÁ mánílgUo,  ̂
suficientes para que , nadie ! dudé de qué de Safildad ó sin ellos, todas estés ?|pr 
alli donde encuentre, deraosíradp un hecho cionéSX® la higiene, ¿bajo quéresponsa  ̂
de los que quise corr.egirCQii aquella dls- bilidád se realizan y se venían realizando
posición, habré dé cohsegúifló y habré de en la | rovincia? , v
» - - . s  jr . EimMipistrp de.Ja GOBERNACION
(CieMj: É?té asunto ,68 uno de los ser- 
visitfe cuya inspección y vigilancia co- 
que¿ éso qué ha ocurrido' en Málaga ée los gQbernadbres>c¡vi!e9;'óérp
depurara rápidameníe, y sin péiiuieió de ios gbbernadoíes civiles por si 
ia acbión íudicíal,: á ía qué yo ayudaré, no ríálizan esas funcipnéS;dénén sdBht& 
cóhib es mí obltgációri, el gobérhátíor que te'eñ Ibs qúe búrrip̂ ^̂  ̂
dictará las medidas prpeedeníes. Pero ha- ,esbsjs|:é^éS -
hfé 4e,4®iáj con?plétámepteÁ3a*Î  ̂la res- Yá sané S. S 
pejábiiídad y la hPSbXbihû ^̂ ^
fiador bivll dé Mála^á, cónifa
XcíáfiírtSfíio^a^ de las declaráciones queaeabo tíe tenér él
honpt de haber, se prefiara-por su p^te á 
doptar las medidas guberiíátivaS nécésá- 
ríS'Sfj-dííges todo cuaritb sé le puédépédir; 
porqúe y ÎSSayjtéfiderá S. S.. repito, que 
no aeXuede inpííar la reáppnsabilidadX 
jbXgobetnadórés p b ií®  iquie,í delito, fal- 
íá p incOirilccíóii sea
con rázón, á Uno d8;aüs súb^^ado?, ̂
Él Sf: SÜARÉZ: de ■.EKSUÉR^i^Esíe
es ufi asunto en el cual el juez de Insl̂ ub 
ción dé.Málaga ha procesado á íodah 
qúoée dédicaban^ eseJIícito comerbiojX 
todos Ips ageníés de vigilancia, á tpdós
cuantos serV-
ninguna clase, y si, en ca: 
me permiten afif mar que en 
vicios tiene á su:Gargo;y en cuantos actos 
ha feáíiaadP ha demostiadb sér modelo 
de funcionarios y perfecto cabaiiero.
EL Sr. SU.AREZ DE FIGCEROA: Como 
yb hb ' desempeño caigo ninguno,; ni el 
gobernador dfi M álaga está A rpís orfienés, 
no léfigo:qué sáivar lü hbuDJcabiííéád y su 
feapétsbllidad, ni tengo por qué dé|ár. de 
sálvárlaa; y tíoy por supuesto qu| serán 
tan ;>exqui8ltás como dice Ŝ  S. Yb no Ifi- 
vitaBa al Sr. Míaistío de Gracia y Justicia 
á que condenara al gobernador, claro que 
no; me Hhiiitábaséncillaifiéníé á pédirie 
que exbitara el celo dél fiscal para que 
fuérxésé gQbétfié;d'QT pfócesfido; ahof di- 
í é por. qué juvfi&pa, á esto..PoíquCde, ese 
proceso indúdabiaifiénte resufiariáfi dés- 
vaRecidás las sbspéchas qúe hoy, quizá 
injustificadamente, carga sobre él la opi- 
niónipúblicá, y depurada esa . honorabiii-̂  
bad que cantaba en términos t̂ n élocusn- 
tes..el Sr. Míriíáií'o de íá Gbbéífiación.
Eí áuto del juez á que me, he reférldo, 
Comienza diciendo: , .
«ResulíafidO que desdé, hábe rpucho 
íiérapo .atrás, y por, los qué están encar-; 
gados dé ia higiene de esta ciudad, se 
Viene consintiendo y autorizando ia pros-r 
títución de mujeres menores de edad», 
' e t é : ; ^ e t c . - ...v ..:
íDeJbodo quésebomiélzaíporareeojSocer 
qúé díkahte múbho fiémpoéé ha vénidó 
feSfizáhdé^éníMál^gSl(8%áh tíébliaffibifin 
dé'^éstéiúéá^ quéiécbgé^.ifié'hpbltó^^ ét
iúfhúHó, nada méh6s:|(üX ¡él é s ^  
tiáfiébdé émfietéf 'á las ifiéhbres' qex^^ 
Aufi.tributo superior al que.pag^n jqái§^e 
|Btán j¿éh'co‘ndIclpnés Jegaréá para 4 # i -
cíifsefil nefando jfáfieo> i , ¡ ,i ¡‘í !
oDespués dice en. otro resuiíando :este;
ra hyqhos,,^m  .á Ja consl-
dérlíbión d̂e s Ŝ'̂ ^̂ roota® .sLeS iúsío.que 
padezcan pol estas défieienbías,,negjigen- 
cíes.ó cohechoa^toiiios Jos que han-iníer- 
ÍM fió  eñ éstos aéúníós .y:iüiáán ,víctimas’, 
PoúS^pson, de las cefisúTás müy vehej 
S t e W i ®  opifiíófi pública, y Cn éimbio. 
e iy b 8 r^ H c* « íl--  nasea-rao^flcada 01 
perseguido f i ¿ : . vn
m ¿ f r l j A é h á á ,» |6; q u e g  
él ^r.'MinísírO de Ofáa^ y Júáticia, ai ?e- 
lbr:pfes¡déníe de U  'Cámara, para quehaciéndose fuertes Y í
« inteligencia. Esperad justicia óe '^®F"Wí^úla;bOúdañ d , ^  
otros ratsims jr & S f o : f!Ící^®Í.W<le
• que.este repraen (Jasa offfl teJsR4W ,9^ aíffical dí .Málagasu int«vCnT,
Brenus en la mano y nc» ti-3ne 'en eLprobéso ificoado por corrúpción
para vosofros. . : x,u de m ^ o r ^  y. cbhechop, déh<níal, á mijui-
Si -oSi Goníofi^ss^í^ cq11‘S0Í* ^  riniustificadámente,; está
: mente carne de ,inina,, 4 e fábrica, «e ca
al-Sr. MI-
iUClIlC .WdUlC \4V vWaiWjji Ijj
ñón, parias y esclfiyü8„ se, ps 
más fácilmente; s a ^  ios carlApt%s;i 
cualquier conato deXúbreyabion coi?ífa 
el régimen político; contra él eco­
nómico..... ^  ■
VIGTIS.
P o s o s  A i  f f t e s i a n o ú
Recpnocinjieijto dfii terretiós, S.iqujler iy| 
venta ¡dé aS^tpsfia*? iófiW* ■ X^f¿UptA!
I. ílÜ IZ .-|^saa
' Répresentante,' Fé áe ricó -^V ^ ted o r.
ARRIOy 9.~-MALAGA
I tS u p ie m q .o q h ^ ese fun­
de! se­ga njonJiqá en conpblmientp
ñor Súárez dé Fíghéf^.
(Cierva); Comprenderá lá 
&ía yo a uhélefiiéfife! óeber, .slfiq diĵ ^̂  tanayu, elderébfipiqéítbdofi
DÍóula#éi y» naturalmefitej e]que aun!
iiei^üétpfl, que ahqjq^.
rizán(Í6-*lé prostitución de las menores, 
sabiendo que lo eran y íucfáhdbse de ello 
cmrttibúio tfiayor qúé ei ordinario dufanié
j!M8 affbs bíó>flmámérttéjé^^^  ̂ , .
* N6 éilbTéyéndb; A éste Éái|bíóm'é,Aí- 
varez,. que e,9 qufbn dut.afáté.éi;nenió6 
m!híg{efiéé§tába dirébfan^
^birSáfibf éivii sq háíjfi%
‘ ■' ”fie. tó. piÉó.béM'Í y -sé proeésó ál inspéé- 
r fiéfáriidad que, desde hace eúakp 
^ícfíH fttcargreste servido, bien
que reconodenürCÍÍ^^IétttO
lúcra'db de bantídad alguna; péró si go­
bernador fcivil, que con Bartolumé Alvarez 
venia adminisírando hace dOfi silos el 
mismo servicio, no se le procesa.
Se trata, además, de un gobernador ci­
vil que sabe exdtarel celó de los fiscales 
porque tiene tma epidermis deficadisima.
Hace muy poco pidió qúe se procesar^, 
c<emo efecüvaraenté se há procesado, 
prpclsamente xor ®se mismo juez qué 
ahofá se'múésifa tan réspetuoso fiél 
berúúddr,' á!un perío;1síá;.mé-paíécé qúe 
bd?Eéépbrísaidfel//efo/do efiV̂  ̂
perqúé, alairaadío de lá situación en qué 
se eheuentra el cemeníefio de aquella po­
blación, con los nichos rotos, lar sepuítú- 
ras abiertas, la iglesia cfenvbsíida eií cod- 
m í y alcoba-dé los sépúlíaréfoé!, ha de­
nunciada éste y oíros 'hérrofés por ei
ésíiio.’ . . ...; ! ' ■ '
■■'Pues biéiífl'eaé períódiáta qúe'ínvfiea^ 
b.a el cumpiiraieníQ de Ips regiámentb.s «y 
disposidones que eonstantemeníe dirige 
S. «S. con un celo que no me cansaré de 
aplaudir» é i^s autoridades de Málaga y á 
todos para que remedien ésos daños, le 
•han procesado por traber’fiifigidQ. un te­
legrama refiriéndose á! estado de ese ce’ 
|ménteflo.'' ■' i,
I (Leé él telegrama!)
Tratándose 4e un-gobemador que, co­
mo deda, ílené épidérifiis Ján 'delicada 
qúe vé un desacato contra sü autoridad, 
enéf hesho de dépíbrar-'éómo ésta-éi 'ce­
menterio de Véíez-Málaga, me parece qúe 
hasta por propio impulso y sin necesidad 
¡de éJtciíación t f l g #  , fifi débidb‘éom'etf?r 
se á ése pipceéo baraqse depúren stí jés» 
éoúsabUidád en ésbs déiitos de cohecho 
Y cériupcbión-pe menores.
a! gobérnaÚbr bívll dé Máíága. Y éso es 
ip qfiémi? éxtrañábá á m/; y¡ éaténdiénqo 
que nb había quériftc), ó ,np sé IXbíá afr|- 
vidb á éúviár al Supremo él tanto.de cifi- 
pa para el procesamiento de! goberna^pj', 
excitaba yo» por. conducto del Sr. Minif-
aqu(
parece extraño—S. B. no lo deélaraíá, pe­
ro téngo la ségúriáád dé qué jahit^éa le 
páre'' r̂á Xx|fanb'! îjú  ̂.piáté'S-cbffipfénfii- 
;dofi en ésié.prbbééb, sé’gúldo ,-pbídeífiós 
qúe fie ¡̂ iSnen bómÍ9íiehdp. fiáce fî  ̂
fibáóiutáménife todos ios que dé cerca-ó 
de lejos, más ó rnenos, han figurado en las 
funsaonea.de Janigiene, y no figure para 
nada el señor gobernador civil de la pro­
vincia. Y por que me extrañaba—aunque 
no me asombre qué,el Sr. Ministro de lá 
QbbérniÉión lo ¡defiénda cón fii'gúínehtQs 
y rfizpnel cofito ;lo3 que fiéab®"Xfi;a4úcir 
«r̂ efi pb.r,lb‘ qúe;qúérlá qué. fie; exciíyé! el 
belo del ministerio fiscal pata qíie se depu- 
farfi «i éféctívfiméfite ,méréc¿ éi .goberna­
dor él vfi>dé Málaga espsetógios que pré- 
matuíambRíerie:4e(ik;8.SiS4' i - . ¡ v  
El Sfv MiníéííO de la'GOBERNACIÓN 
. : LO único qúê qfiiefb'haÉer ebris-
téf éS que- éfi' éfié'fiúfb Jéifio,
ib  fipfiiéSéfibábJúláíñéníé láda q 
tamente afecte al señprgobernadbr civil 
dé Málaga. márez de Figueroai
Sí, señor, todo él; bofrio quééfi'tá behiprb-t 
bado que lástartinas y todofiÍ9Sid̂ ''*¿i 
meníos rela|lyp? al Qdioso íiaSco píoce^ 
den de! Gcqétúador civil dé la provincia):
que jas exigiérari? ¿Dónde lás mejoras ó pro­
yectos. qué hicieran,
ménes? Y si nq ?e pi___.
orado; ni.Ia guárdia municipal̂  
dé bombérps; ni .él dé bfirrido y liiribiezá, ni 
el de aguas; ni ningúrio de tántéfi conió fistán 
encomendados i  la administración muriibipál 
¿por qué había de sojuzgarse á Jos contribu­
yentes, sobfádamente esquilmados yâ  con tan 
sos^
— ¿ ..... ?—«No, no es por el oamin» de lOs nueyus 
recursos, que se imponen fácilmente aunque 
con abuso de poder,por donde Ua de frséjaara 
la reorganización; de la desquiciada fidtni- 
nisfiacióri ,municipal. Asi at ménos. Jo han 
entendido ' 
nés se débe
te de las enmiendas aceptadas___________^ ,
cuado es el caminó de la économia. Se dice; ; 
«no es qué falten recuirsoS) es que están, maf i r  
distribuidos»; y ea tal concepto nuestra laboR 
ha sidq una labor d.c éríticá, de. critica ingra-‘ 
ía, porqué en ella héftios úesGidó los reque-"* 
rimiéritós dé ia ámistád párticulát ó fiolitica y 
hemos sabido sustraernos á las solicitudes deí 
nuestros sentimientos coiástantémente heri­
dos por la queja de los perjudicados. Cápftu 
lo por capitulo, y articuloppr articulo; hemos
ptioeatifiwB
ra la Célebraclóri de ios FestéjOl 10 fmpHaríáh* 
tfics llegar á ella; no se pretende másV y de 
esta suerté/cuando él Ayuntamiento da niis, 
tos copferciantes dan raéno3.. ,En esta lucha 
de iritéreses donde los cóm’érciántes defien­
den Jos suyos peculiares y él Múqícipio Ifis
fondos cómuhei, tieriq.éste á su fevOr dós 
grandes argumentos con qué justificar su'ac­
titud. Bs Uno, la penuria dé -su éráHo; es 
otrb» la rebaja hecha én lá ébfitfibuciófi. Ño 
se puede pedir con rázón más de'aqúélib úúe 
raaonáblemente puede darse. El Ayuhtáriiíétt- 
tofia beneficiado al cor^jglo son «l 24 por 
100 fiel recargo én lá coritribjuciónvque los in­
terinos acordaron, que ellO; îrva de'éoiúEen- 
ája baja d e s “- 
rido, la.pSrfidfi destittalá á los Festejos fiegostó.s 
- ¿ .....?
-^«qtras cosas hay; perosu réséña baria 
interminabl* nuestra conversación. El correc­
cional de niños, institución cuyo origen, fun­
cionamiento y utilidad déscoaocomos, porqueffeJ^ttvuqivftiq
híurido ôrrígíí/ t̂ambién por nosolros^A ins-
M r
vlsiblfide tan extraña instítüclóii.halifase coa- 
signado^ára ella 5.0CK)’péseia*Si>J?íüéstra en­
miéndalas reduce á 8.00b y ^tótas’rió serán 
desembolsadas staq  .antecede .una meticulo­
sa justifícacióniífia ronda .volante paralálper- 
secucióa de ¡mataderos Clandestirios. también 
la hemos hechgtlléSapafecer én; su totalidad» 
todo, todo lwaido.je^ewttaDsame«míl(qülla-
AI llegar aquí, y por no abusar 
nabljidaddf̂  nuestro interlocutor 
.pÚntoLy áf^on8ÍgnfiLésl|:7/fif¿;ri'̂  las 
cuartillas para transraitírseli ai público, ha­
cemos labqjPpuraraéníe inforüjátiva de actua- 
Mifii Jú, ú WWto qqe há despertado ■el in-
ema lli¿
. P S í: JiLii 'i ; r tj
,LÂ
ido cércenando del presupuesto ■dé'gástds, to- 
podían suprlriiirise, siñ'pér-dOs aqUélIOs que.. .. .
juicio de los servicios éncómeridádos, ’hafita 
producir en él una economía de 240.000 pese­
tas próximamenie.*
- i ..... ? '
r-«En efecto, el capítulo de pensiones rcr 
suita m'üy castigádo. Vériiasé tíe antiguo con- 
eediéridoias Con uhaprodigalídád ‘censurable, 
á.Ia que hemos puesto coto. ¿Qué se diría de 
quien no teniendo ni aun lo necesario,emplea­
ra en lujos toque había de invertir etr apre­
miantes é ineludibles exJgenciásT̂ La pyoíec- 
ción.á jóvenes artistos, las subvenciones pa­
ra cphtlnuár estudiós eíCíí..̂  constituyen, sin 
álguria, obra mériíórisí tíéro ¿rió le pa- 
rece^tósted que nuestra principal iriisión co­
mo coTClylaíes estriba en rodear de jas mayo­
res comOdiaadéŜ jSQSiWes ia Vida en la capi­
tal? El papel de M ecen^^ uu^ello papel; 
más fiíará repíeséritárlo ficéítáiraS^^® ̂  
ciso tener la desperisa bíén suraofe Repito 
que era lá concesión de pensÍoriés»̂ porfiAhU;: 
mero y cuantía, un caso de prodigalidáaiuue 
requería pronta y enérgica interdicción.
—«En maferiai de: oficittas é impfesipneL 
también* hemps hecho álgúnáS écomomías. 
Consignábanse én él pf esripü'ésto paftldas su­
ficientes para fitender á ips , gastos de esta na< 
turaleza que.ócurrierari en Secretaría;̂ Conta- 
durfá, Archivo, etc.¡, y ademas, como sí éstos 
qo estuvleffin preétánda süs servjcioá en tales 
oficinas, dábase ácada'̂ Ofícfali.'̂ fiór este coni- 
cepto cantidades que fluctuaban entré 500 y' 
2.000 pesetas. Contra ésta corruptela hemos/* 
ifio nosotros» suprimiendo lo consignado par ' 
los oficiales l.“y delandó sólo lo demás, q/'
la ley exige.» ' ; .
" -
—<i¿Se refiere ustéd á las 25;0̂  pe 
consignadas por el AyÚntamientO interir 
el capitulo de aguas para estará las.rés 
del, pleitp contencioî Q-admínistrariyo . 
die]tt,té entré él Municipio yja éínprésa a 
dátaria «Luna-Morales»? A'qu,e}1.0, era .é 
rao déJa pfévifiión;:poíqtié, üiria'dé dos; 
entendia que la resolución había de se; 
forme á lo solicitado por el Ayuntámié 
no; en el .̂ primer caso ¿!para qué esa ct 
nación? y en, el segundo ¿porqué se er,| 
el recurso? Además, tales previsión  ̂
pago de uná cantidad que aun cs'dt 
§e aviene malamente con ' ¿o retardos
generalmente se 8Uî .a'éI.pago de otras,
®̂'*‘̂ -racter'obligatorio. En ara» 
este criterio,loa coricejalés en 1 
ta Municipal; combatimos.esa partida.y c< 
.güimos sq. eliminación.»
: ■ ‘
' - ‘«A pWttiera vista sí. Para Jos pro 
hemos dado un gcáĵ á á la: én'séftánza c? 
supresión del aumento establecido pai 
qdilerés de tres escuelas públicas; y SI .. ' 
bargo, no hemos;hecho msáiqüe ppner la 
sas en Su punto, rectidear engaños, dest̂  
los falsos espejismos con que <§e pretent- 
llusioriar á ía opinión. En él fondo,. esta<cur 
tión es uña cúesíióádéséníidó cómúri. Itfip 
rie lá ley á los MoRicijitos i* obllgációrif 
sOstenef determinado número de ésCuéias; 
Ayuritamientó‘rio íás' sósiénía. Uno dé 1 
cargos qufe se nos hácía'eri ef expediente qt 
dió origen á nuestra suspensión, se basat 
precisamente en la incuria del Cohceio, qu' 
mantenía cerrado buen número de.escuela 
de aquellas que debía tenér abiertas ̂  por mJ 
njsterio de lajéy; por ló tanto ¿á qúé cubr 
nuestra éŝ caáez con mentidas, abundanpiás 
si rio se;pódían.fríánterief lás escualas obí 
gatprids ¿c6tho habiaÍBós de admitir la crHCon taíés.pfopósit ___úoo tos Pi ŝupuestos aproados par él Ayun '.f cjóri de otras nuevas puramente facultátiv  ̂
íamientOinterínohansido por tal manera re- —i y •. MrM'vCo. *A«iy\*«Vt nr f «' ' « ' ' a r a  a—«Si, ya se... Ia reducción hecha'en̂ Ja par- 
tidad consignada para los. festejos, ha sido 
cerisurada'por algunos, sobre todo por. los 
señores que componen la Junta.; jQué' le he- 
hemos-tíé hacer,..] No podemos téner la pre­
tensión de que nuestra labor- séa unánime­
mente, aplándida; nos conteníqpios con que* 
losea por U. mayoría. Dé tbfios. mod08»quere« 
raós qúé la ópiriión -no se extravíe y por éste, 
motivónos conviené hacer corisfár. 1.“’ Que 
lofi festejos se toman y organizan como se­
ñuelo para atracción de forasteros» cuya 
afluencia beneficia á todos; pero iriuy princi*- 
pálmente.al comercio. 2.®- Que en tatcon­
cepto, los comerciantes como tafes, tierten 
constituido su organismo, en el cual «o se ha 
ofrecido representación ninguna al Ayunta* 
miento, 3.® Que, como corisécueasiâ dees-- 
ta falta de representación, éí .Ayúqtkraiento 
descéHOce la inversión que se da á los foridos 
que eritréjga, tanto más cuánto quéKompién- 
do una tradicional costumbre én esta clase 
de.asuntQS, la .Junta de Festejos no- > da á luz 
las cuentas» nij ŝíifica públicamente sus gas- 
_ „yentes y, F-rofluetof .tos. 4.°t Que lá experiencia há'dénosírado,
res,, lá Cámara de pomerejo, la junto , pe Dp» [< cómo la; potencia contributiva dé tos comer- 
fensá j  otros elementos dé vaÜa,aprésilrárori-,| ciantés Ml¿;en fazpn inversa á la dél Ayunta­
se á reclamar coiniráfeilos y pfésenhsfón á la| miento. rijádá mentalmente una cantidad pa-*
irtnp iM a diel Ij^órteHelTspá&a
De vénta- en ̂ todos tos Hotéles; Restau­
rants jpUltFalriarinos.t;,Para.‘pedidos Emilio 
del Moral, Arenal, número 23, Málaga.
• * ‘ -i' 'i: I
Información Militar
Se hâ autorjzado ai ministerio de la Qú'érfa 
para emplear -en Esjpaña, en Jas* compras' y 
construc^énés dé fodps Aquellos eleqtentos 
necesarios para completar las donaciones qe 
municiones del materiál.de ártillérladécam- 
pafia de tiro rápido, lOs créditos que fesultén 
sobrantes de lás pártidás qúe» para pagos. en 
élErfranjéró dél precitado niátériál, Igúj-án 
en Já ifey de U'de Enero-de 19Ó6» que queda, 
riiOdíficada en tal sentido. - r . ■. t 
“ Según las vacantes que existen en el-arima 
de Infantería;, ascenderán en el próxilriP*;fi|es 
tres tenientes; coroneles, nueve cpmanúsmtes, 
ericé capitanes y trece primeros teriiéntóB, '
■ “ En la plañtUia del Colegio d é ''M íl^ r is -  
; tina para húértotíos dé la InfaritúrS, 
una vacante de capitán profesot, 'd  ifi étial 
üédén efitar todos los dél feféridorém^Jeo y 
al
6i
I aQ» ptfefiHp.mesfofi .m-ntoicipal^
í n l e p v i e w -
• :4 e '  ’& j i a l i d a r i
Son Jásoúésíi{;me§ gehera!»"
y muf B'ápíécláliheritéJas las
que más de cm:cact0sap,i4,tos íritereseS y a( 
bien^tar de ios malagueños, yyain embargo, 
suelé juzgarse sqbre ellas á Veces con tanto 
desconocimiento, dé áansq, , que .nes, parece 
labor pláús l̂ble divülgar'éúariio á éllás 
háée referénciá, ’i^n ei fin de qúe, poto á 
poco, y .poi,la fuéi^|%.!.lacq8tambre vayan 
eatrando^ertél donfufig^üítllcb; '
^^rilendo en cuanta
foíhiádtts»qúe triás párecén preri'dá nueva qué 
prénda *rémendáda, heñios préténdidb edrio- 
cér l̂ détalle la rázón de dada reforma y el 
plári 00000111100 á qué obedeciera, y preva- 
Héridoriós de una buena amistad pafticular 
heñios lOgradô celebrar uná mferviéu' con uno 
dellós concéjále? propietarios que han sabi-; 
do l dar mayor relieve á su personalidad'en el 
Coipcfejo. Sus conceptos, sus frases van á con- 
tínñatlón: que la opinión aparte de ella's lo 
que deba á su filiación poiítica; nosotros nos 
concretamos á la labor meramente informa­
tiva,'' -  ■
ír ..r7«Sí, tos concejalesJntSrinos habían for- 
fnniada -y áotbbádo un prfeáupuesto verdad, 
acomodado 'é la rea/írfad, -según ellos decían. 
Venía á ser auotoá ecoffórillca.ütt’presJqm̂ to■ 
íí̂ ú̂ /̂mí’ir/̂ /‘câ fdn.. Mas sin- cartón) lycsiri má-! 
cula alguna y.con íodala vefdadiqüe.'pátifna- 
les cariños pregonaron, aquellos presupues­
tos no fueron del jgraqo, del. pueblo. iMláguer 
fío,* La ôcié,dad Económica-de Andgós def 
país. Ja Liga ae .'Co’ntfibji é tes , rcwiáct f
Coriio fas pruebas Ub aportarán' i 
cientes á dembsírar la ctopaMídad dé'los 
tres muchachos, el representante dé ley re­





■ Con las formaíidades - de túbrlca áe pose- 
?»evo:teriient6lsfcai
de esta Audiencia, D, Celestino Nieto. ^
^eftalami«ntotr parm-ntafimfaa
_ : ‘ Sección primera ‘
y.qraciagerrapo.Létrádo Sr. Montero. Pro­
curador. Sr. B'erfsBiaáico.
. . . .  Sección segunda
Archidona.-Estafa.-Procesado, José/ Sán- 
«hez ReooHo. .Letrado, Sr.“DáVIla. Triisura- dor, St, Rodríguez Casquero. /
.  Ĵ ®'‘Sf‘̂ -”-9<?“Íto*5ando de tabaco.-- Iproce- 
sad^ Manuel Pérez SánChez.-Letra .do, se­
ñor Mapelli;. procurador, Sr. Ponce d e León.
D O S  ^ ^ l O l O N E S W W m i é A MBsaoattStiitiMiíZttaIBbBIsFWSH mamDomingo 29 Noviembgo de 1908
É A I  P N r i A l ^ f n  V Ü IT I T f l Q !  interrogadoel caco, pianlfestó que ha-íguez, Frandosco Báez Tejada y Manuel 
I  V U J u I i j f c j  5¡a vendido los azadones en 2 pesetas á García Pérez han sido puestosen la cár-
N O  V I  B M B R S :
{.una creciente el 30 á las 9*44 noche. 
Sol, sale 7 pónese 4‘39.
99
Semana 4 8 . - DOMINGO 
^ n te s  de Aoy.—San Saturnino. 
^n to a  de ma/iana.—San AndJés.
J u b ile o  p a r a  h o y  
CUARENTA HORAS.-Iglesia de las 
Catalinaa.
. PoM mañana,~ldtm.
un sujeto desconocido,que encontró en la cel por hurtar dos fanegas de aceituna en 




29 Noviembre 1808.-E1 general Venegas 
que con 5.060 hombres se habla situado 
en Buvierca resuelto á defender aquel pa­
so, fué acometido por el general Maurice 
Mathien con dobles fuerzas. Venegas re­
sistió cuanto pudo y aunque aígunós de 
sus oficiales quedaron prisiortéros, pióte- 
gió cumplidamente la marcha de nuestras 
divisiones á SigUenza.
—Napóleón coq la guardia imperial, la 
reserva y el primer cuerpo que guiaba el
P re su n to  a u to r .—Ha sido denuncia-! 
do ai Juez muuicipal de Cañete la Real el 
niño de 12 años, Juan Marttn, Piiiido, 
presunto autor de haber colocado sobre 
la vía férrea de Bobadilla á Algecirp u n a ; 
piedra de arroba y media de peso, i  ^  | 
S u b a s ta .—El dia 4 del próximo Di­
ciembre, á las once de la mañana, se pro- 
Esteporta á la
R eg lam en to .—Ayer fué presentado 
en el Gobierno Civil para su aprobación 
el reglamento por que ha de regirse la so­
ciedad de obreros agrícolas «La Claridad» 
de Mijas.
A c c id e n te s .—Se ha dado cuenta al 
Gobierno civil de los accidentes del tra­
bajo sufrido por los obreros José Agui- 
larGaliego, Francisco Ortega Robles, Sil-¡cederá en la Aduana de 
vestre Rodríguez de la Cruz y Juan Gui­
llen Lozada.
D a  M ix ta .-A y e r  se reunió la Comi­
sión Mixta de Reclutamiento, resolviendo 
incidencias de quintas.
S u m a rlo .— Comed/a Semono/ pu­
blica el interesaiite drama El cuarto pan- 
dámientOi 25 céntimos en librerías y piles- 
tos de periódicos.
R eform as Socialfis-B ajo , la presi­
dencia del alcaide don Gregorio Revuelto 
Vera se reunieron ayer en el salón dé ac­
tos dél Ayuntamiento los delegados de 
las socieoades patronales para la elec­
ción de la mitad de la Junta local de Re­
formas Sociales.
Hecho el conjunto de votos resultaron 
elegidos vocales propietarios los señores
• B D B K B E E
Precio
9 J o




Cápsulas para botellas, planchas pva los 
pies, para carpetas, comedor» y salas 




DIA 28d las nueve de la mafiiíma 
Barómetro: Altura, 766,99. . 
Temperatura mínima, 12¿9.
Idem máxima del día anterior, 18,2. 
Dirección del viente, S. E.
£ttado deLcielo, casi cubierto.
Idem del mar, marejada (Lluvia 8,5 mm).
’ Bspeeialidad
Tengo el gusto de particjiiár á mi numero-|?®*'jjández Mugüerza, 
sñ clientela que con motivo de íaj.b^ade los 
derechos de Corisumos al vino, vendo hoy ía l 
/.laoa á ino nrorínc Bícriiipntp'ir lIna Imisma clase á lo?; precios siguientes; Una 
prroba vino tinto ó biando, ptas. 4; un litro, 
^  cuntimos; unál)otellá3i4 litro, 20idem. Vi­
nos y aguardientes de todas clases. Pero X¡- 
mén de los Montes. ’
Dalle Fresca n." 4, esquina ála de Moreno 
Monroy.
S erv ic io  á  d o m ic ilio
AlberfPopiata y den Francisco Torres de 
Navarra y Bpurmah; y suplentes don Julio 
(Joux, don Mauricio Barranco y don An 
tonio Torres Rivera.
Dos horas más tarde reuniéronse los 
obreros, resultando triunfantes para voca-r 
Ies propietarios tíon Antonio Rivera 
Pons, don Francisco Jerez Martin y  don 
José Diaz Alba; y suplentes don Antonio 
Robles Ranea, don Francisco Sánchez 
Jiménez y don Francisco Solero Garcia.
A d u lte rio .—En la Inspección de Vigi- 
laheia se presentó ayer una distinguida 
dama extranjera suplicando al Jefe, señor 
Suárez, lá aéómpañara tina pareja á su 
casé, donde había sorprendido á su espo­
so M/rngnníí delito de adulterio.
La señora, en unión de dos guardias, 
marchó á su domicilió, presénciando éstos 
tamban la escena.
Lós testigos regresaron á la Aduana, 
dmido cuenta á su Jefe del resultado de lá
J(É ftrm aeéatico .—Procedente de Coin 
llegó ayer d Málaga el ilustrado farma­
céutico de aquella villa, don Domingo 
estimado amigo
particular nuestro.
Oiurá 9I «atém&iro é kteitinos e
Estomaca del Sáie de Carlea 
S e  a l q u i l a
Una espaciosa*^ cochera, capaz para 
cuatro ó cinco carnajes é igual número de 
caballerias con vivienda en la casa niáhs. 
|4 9  y 51 de la calle Madre de Dios. Tam- 
|biéiUeuenta con amplio pajar.
^  «El M odelo» Santa María núm. 8.— 
; Nadie compré sombreros ni gorras de ca- 
I balléros y niños, sin antes visitar esta ca- 
8a, que vende más barato que el que más
M au so leo  A D . P e d ro  G óm ez G ó- barato vende, 
m e s .—Pof escritura otorgada ante el no-  ̂ Santa María número 8.
tatio don J «tan Barroso Ledesma, ha sido L a  E m q ln ló í i^ ^ ^ ^ I  G u ay aco l
ya adquirido én el primer patio del Ce- es la mejOrdétódas las Emulsiones, por 
inenterio de San Miguel el terreno para el su  calidad, eficacia, conservación y pré- 
pi,viteón que se ha de erigir al ilustre ma- cio^ siendo á la vez la de sabor másagra- 
lagueño.u. Pedro Gómez Gómez. «dable,
^ \ \m s x io ,—La Novela de Ahora püb\i--  ̂ Todos los Médicos la recomiendan, 
ca es^'a semana El filtro délos califas, por su extenso consumo es suf mejor garantía. 
E. Salg'ari con ilustraciones de G. Amato. G r a n  I n t e r e s  p a r a  t o d o  
En esta sejgunda parte de Las panteras La gran sastrería de T. Rojo o h sg f - 
de Argeí oóncluye lá azarosísima odisea eos trajes ingleses con 
del valeroso barón de Santelmo y de su ción desde 80 p ese ta^ iiii^ ^  confec- 
"bella prometida la condesa de Santaflora,' q  je |Q i^^giii*IFN ueva. 14.
que después Ae Innumeraoles y penosas « „ _ J a 8 r ó a  d e  s e í t t l U a  
persecusiones lofiraii vencer pM , ¿gj¿5lÍÍ?™|Dlanco m uy^periores se ven
venta en pública subasta de 33 kilógramos 
dé azúcar, 4 de café tostado y dos sacos 
envases délos anteriores géneros,; bajo 
eltipo de tasación de 28 pesetas. I ;
B au tizo .—En Olias se ha verificado 
el bautizo de un niño hijo del guaidia^cl-; 
vil don Fernando Zurdo'Portillo y M  su ¿ 
esposa doña Ana Castillo ;SUva. ,  ̂ |  
El neófito, que recibió el nombre de Jo-^
V e n ta s  a l
eontado _
Calle Granada y Pla9a d# la Cons%ÍtuÍ̂ n̂.--Málaga«
 ̂ Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedrería primera calidad ad­
quirida al contado y  por grandes cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros artículos.
 ̂ La Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende al peso á  pesetas 4^25 el gramo en 
objetos fabricados.en oro ISquilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrerí&dó Tláta de léy'Al peso 
Cubierto Español con 4onzas de peso hecho á martillo plata de ley á 4 pesetas la onza sin cobrar hechura 
Cubierto francés 5 onzas hecho á martillo plata de ley á pesetas 4 ‘50 sin cobrar hechura.-Grandes 
existencias en pedrería desmontada.Colecciones en fotografía de las, principales joyas creadas en la fábrica 
Tálleres de Joyería y  Relojería montados á la moderna con inteligentes operarios para servir bien 
á nuestradistinguida clientela.
sé, fué, apadrinado por don José Martin | L o b a —Jo s é  M á ra u e z  C á líx  
Roldán y su señora doña María Alcaide' plaza  DE LA CONSTiTuSi ,N -M; LAQA 
CaatUlo.  ̂  ̂ Cubierto dedos pesetas, hasta las cinco
Las numerosas personas que asistieron ‘de la tarde.Oetres pesetas en adelante, á to- 
al acto fueron obsequiadas exp¡éndida- f das horas. A diario, macarrones á la napo-̂
mente.
Mercancías llagaiías ayer
 ̂litana. Variación én' el plato del día. Piriml- 
ttiva Solera de Montiila.
I SERVICIO A DOMICILIO
I Entrada por la calle de Sán Telmo, (Patio I de U Parra.)
Por ferrocarril.—15 barriles vino, á la or-1 
den; 30 sacos harina, á Torres; 10 sacos afre-1 
cho, á la orden; 50 barriles vino, i González; f  
18 sacos azúcar, á Solís; 12 id. mineral, á la '4 
orden; 25 barriles vino, á Maldonado; 22 sa- f 
eos afrecho, á Mata y C.^; 15 barriles vino, á ■ 
Fernández; 3 cajas jamones, á Gátiérrez; 32 ^
J ^ l e c l ^ n q B i  m e p e u r l a l q i B
anolina mercurial
sacos harina, á Herrera; 15 barras piorno, á  ̂
Tailleferyé.*
■mías 0 ^iii # (BB
De Instrucción públiea
En la Secretaria de esta Juntase ha jecibi- ,
do para su entrega al interesado, un título de farmacias.
Licenciado en Derecho, expediáo á favor dé 
don Luis Pinzón y Retnoso.
IIIIIIW  e mme mm . ------
F r a u q i n e l o
Contiene el 50 OjO de mercurio metálico 
‘ puro, completamente extinguido por medio 
1 de aparato movido por motor eléctrico.
I 3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería 
de_N. Franquelo, Puerta del Mar, 2 y 4, y
U
c o m f% im ig o s ¿í' Nuevo procedimiento de tomar la levadura de, , . , -----— — cerveza evitando todo mal sabor y produciendo
los mismos buenos fesuItados.t^Dé venta»en las farmneias v drogueríás princioales —. 
Agentes distribuidores: Hijos de Diego Martín Martes.—MALAGA. ‘
Despacho de: Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
G ran  r e b a ja  d e  p r e c io s . C a lle  S a n  J u a n  d e  D ios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado co­
sechero dé vinos tintos de Valdépéñas han acordado para darles á conocer ai público Ho 
Málaga expenderlo á los siguientes PRECIOS: '
1 arb. de Valdepeñas tinto legítimo,! ptas. 3.75
ll2 id. id. id. id... , » L90
ll4 id .. id. . id. id, » ■ LOO
Un litro Valdepeñas tiritó legítimo. . » 0.25 
Botella'de3i4 de litro . . , . . . » 0.20











Buques entrados asier 
C de Mahón», de M l̂illai 
Montevideo», de Barcéloni 
Idem «Sevilla», de arribada.
Baques despachemos 
Vapor «Montevideo», para Veracr 
Idem «España», para Puente Mayô
Pailebot «San Francisco de Paí 
Estepona.
Delegación de Haeitónda
Por diversos conceptos ingresaronj ayer en 
la Tesorería de Hacienda, 30,820,10 pesetas.
1 José íXapeUitiéFiI , M éd ico -C iru ja n o
í Especialista en enfermedades de la matriz, 
partos y secretas.-»-Consulta de 12 á 2.
' Médico-Director de los Baños de LA ES- 
, TRELLAY APOLO. .




Botella de 3[5 de litro
P ó F  p á F t i d a  p p e é i o s  c o n y é n e i o i i ^ e s
o lv id a r  la s  señ as : Oaljlh dé  S an  J u a n  de  Íd W ,
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de Uva á 3 pesetas arroba.-Un ñ 
tro0.25céntimps,—Con casco 0.35 Ídem. ‘ ’
Se garantiza la pureza de estos vinxjs y el dueño de festé éstablecimiento abonará el valnr
el Laboratorio Mu-
N o 2Q
nicipal, que él virio cohtiene_materias agenas al producto de ?a ü^".
Para comodidad 4el público hay unarsucursal dei mismo dueño éneálle Capuchinos n.® 15.
N N V s N S S S
par?
.Esta casa tiene instalado én sus tallares cuanta maquinaría moderna hav oara 
la fabncacióa de objetos de platería, trabajando níás de 60 obréros; ésto le S m ité  
ofrecer al publico todosios objetoá de platería con mótabir reducción dé orécioscomparados con los de otras; casas sim lares del éxtranjerh. r  « prcuos,
^  C a d e n a s  o r o  1 8  k l l a t é S  á  p t a s .  $ ^ 7 5  e l  g r a m o .  
P u l s e r a s  y  e a d e n a s  o r é  1 9  j ^ i l a t & ;  p a r a  s e d o -  
r a s ,  á  p t a s  41 e l  g r a m o .  ^  ^ -----  ’
se enseñan á precios módicos en la 
A cá d e n tia  d e  I d io m a s
Por orden de la Dirección general del Te­
soro público, fecha 24 del actual, eLdia 1.® de 
Diciembre próximo se abrirán á las piases 
pasivas el pago de los haberes del mes) actual 
por la Tesorería de Hacienda de esta provin­
cia, en la forma y dias qué á continuación se 
detallan: ,
l.o¡de Diciembre de 1908.—Retirados por 
Guerra y Marina.
2 de Ídem.—Montepio militar.
3 de Ídem.— Remuneratoria, jubjyiados y 
Montepio civil.'
4 y 5 de idem.—Nómina general.
7 de Ídem.—Retenciones.
Calle Nueva, 18 y 20
F re n te  ó  F r a i le  y  P a re jo  
Prof. de Su Majestad D. Alfonso XIII 
Lecciones de prueba gratuitás 
225 Sucursales.,
Ayer constituyó««,_ , „  ,
da don Juan NiRefllPa Tesorería df Hacien­
tes de denr^l'PWa, 142,50 peaetas|)aragas- 
eeral d % |^ac ió n  de 20 pertetienciás de mi« 
mlníW^ierro con el titulo *Genil»í en tér- 
e Almárgen.
L A  H ELAD O R A
p o .^ d M ta ía ^ o íg ’& S i r  »°” Sa™ t¡zados con macen n * o d ad n
valOT le  w T e sé ta ? -  como anuncio de la casa, á Iqs compradores por
Fábrica QUerias, 23
o  7 ^ 1 '
P la z a  d e  la  C o n s t itu c i  
P recios fijos m arcados.—V entas n i contl
&, SARDAÑ4 QALLaRDí)
14, p r a l .  d c h á .
óia á SUS enemigos y cumplir sus ideales 
amó,TOSos, seriamente amenazados de eon- 
Cluir desvaneciéndose en el hpren del hey 
de Argel. ■ ■
** «ílíSífáiSs conjlícIoneB y sitio céntrico,
leriódicos . 30 céatímos numerjf  ̂ Informarán en esta Administración,
n la F á b r ic a  d e  H o rm a s , Pozos 
s número 31.
T r a s p a t i o
Se traspasa un establecimiento en bus-





Con motivo del siniestro ocurrido en 
calle Especerías se ha trasladado la Cor< 
seteria La Francesa á la cañe Nueva nú 
mero 54.
Xa Droguería
¿ de N. Franquelo, se traslada á calle Mar­
tínez húmero 24 y 'Alameda principal, nú- 
'' ero 6 (local del antiguo café de Poncé). 
Taller de tapicería 
Juan Sánchez García.—Liborio Garcia 
antes Almacenes.
urtido en Gabinetes, Estrados, Corti-’ 
, Stores, VisHlos, Barras de metal y 
o  lo concérhiénte al ramo de tapica’ía. 
hacen toda ciase de reformas (Teiefo- 
núm 76)
.■■TU— f  -
La Dirección general de la Deudri y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes: '
Doña Maria de la Concepción Santamaría 
Fernández, huérfana del capitán don Esteban 
Santamaría Expósito, 125 pesetas.
Doña Raimunda de Urbistondo y Eguia, 
viuda dei oficiál primero del Ministerio de la 
Guerra, don Antonio Ardce Abela, 2,500 pe­
setas.
La Administración de Hacienda ha aproba­
do la matrícula de subsidio industrial para el 
año 1909, del pueblo de Humilladero,
Frío IndustFlal
Gran Cámara Frigorífica, para la con­
servación de Carnes, Aves, Manteca, Leche y 
Pescados.
Los Señores dueños de Fondas,Restaurants, 
Cortadores y Recoveros y el público en gene­
ral,podrán por una pequeña cuota, conservar 
sus especies frescas y libres del contacto del 
aire y de insectos, tan perjudiciales pará 
todos los artículos que se dedican á la ali- 
nentación.
Esta casa no ha omitido gasto alguno para 
dotar su Establecimiento á la altura de los 
mejores de Madrid, Barcelona y el Extranje­
ro, teniendo todos ios artículos que expende 
en las mejores condiciones de higiene y salu­
bridad, sin recurrir á composiciones quími­
cas, tan conocidas del público y que á más ̂  
de quitará las carnes su riqueza deasimi-.! 
kición y gusto natural, puedan ser perjudi-| 
! eiales á la salud.
Completo surtido en novedades para caballero, artículos para traies, gabariés. árfeú^de 
pantalón chalecos de fantasía, paños para capas. ■ ^
cornmacido^ al público se tome la mplestia de visitarla en la seguridad de quedar
Ventas al por menoF
/  bompama
Almacén de OeFealeip. «— Atarasanas 19
Exportación é Importación 
V E N T A  A L  D E T A L L
Se o o m p ran  sáoos va c io s .—E n  v e n ta  jm p artan tQ S  p a r t id a s
MANUEL ROMERO CACERI
ANTIGUA CASA BE DONNICASIO '
OS no>
_ Precios para la conservación i  ______________
El Director general de Contribuciones, Ira- por cada kilo.......................... ....  0‘05 ptas. f En este establecimiento se acaba de recibir un extenso y variado surtidóCSn arHri'i
puestos y Rentas, comunica al señor Delegado Hielo arroba. . . . . . .  3‘50 » i¡ vedad para la presente temporada de invierno, para Señoras v Gaballero»yian»«^w«",,ñc
haber sido nombrado oficial tercero déla Ad- > kilo.^. . . . . . . 0‘35 » desde 0.50 céntimos, frarela id. id. 0.23 idem. Terciopelos, articulé
ministracién don Fernando Mesia de Villa! Parala exportación en grandes partidas, aWorabras, paños, cobertores y todo lo concerniente a V tá m í i 'd P ^ E I ^ S ín é
precios especiales, y libres del impuesto d e ; de fábrica, * aprecios
Consumos. Especialidad en corte inglés, togas, amazonas. Uniformes civile»:' Militare* v ar'- ----- ■ “ --------- ---  -----  1 hacen toda de traies narsi .. jr nv-u
Real, que io era de laTesorería de Córdoba.
El Ministerio de la Guerra ha otorgado el í La Wcteria.-Carneeerías 34 al 38.-Miguel del Se hacen toda clase de trajes para caballeros y niños. :adémleo8.
retiro de 450 pesetas á don Fernando Gonzá 
lez Conesa, teniente coronel de infantería.
iPino.
An Din Deutsche Gelonie
i Gafé de la Marina, Cortina del Muelle,(Eske) 
I Von heute Abend ab ohne Unterbre chuñé 
Anstich Deutschen Fassbieres (Pilsener StsO 
direct importirt von der Kaiserbrauerei in
Ds ia provineia
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas dirige á la Delegación de Hacienda! 
una circular en que participa que venciendo] 
en 1.® de Enero de j909 un trimestre de inte­
reses de la Deuda perpétua al 4 por 100 int«-1 
rior representado por el cupón núm. 20 unido |Bremen*
emisión de 31 d Pesetas 0.20
I9O6, los intereses ík^insenpeiones nomina-inrosser » , , , . . . » 0;35
ti vas de igual renta y el é í ^ n  nú 2 fde la s 1 p^o Lítor ue ber die Gasse. . » 1.10
záS?e^^ ordeÍfa*<^ue^d^í^e^l^^‘^^^^“ ^“  Leberwurst á0.30.
Visitai^estacasa antes de hacer sus compras. Nlcasio Calle í /  MorenoMonrov i  Málav». 
Grandes almaeenes. "
D E  —
Félix Sienz Calvo
A rb itr io s  —El Ayun-
lieate y la  Junta Munícipaí Asociá­
is de Ronda han acordado impónéi' ü a  
>itrio extraordinario sobre las rejas sa- 
|ntes, en concepto de ocupación de la 
pública, para aumentar los ingrésos 
bl presupuesto de 1908.
Xa ptéasa rondeña clama contra la men- 
Eiohada exacción y con este motivo nnes- 
|ra colega Fáníx escribei 
«Si se desea un nuevo ingreso,nosotros 
ramos á brindarle una idea que de aeep- 
[iarlá le daráél mismo resultado, y la Cor- 
fporacióh se hará muy simpática á la opi^
sin limitación de tiempo para su pago y amor­
tización.
d ® ' '^ t i p o r e »  e o r r e o t i  
Salidas fijas del puerto de Málag»*
El vapor correo francés 
saldrá de este puerto el día 8lde Diciembria
SECCIÓN ESPECIAL DE ESTA CASA 
Estensp y variado surtido en artículos de 
lana para trajes de Señoras y Caballeros.
Grandes novedades de algodón para la pró­
xima temporada.
príx ln íosean adi.mcl.5  e » f r e m l l S t e " ! C o l o d l e ,  O énerogdepuo lo inslésen toda  su eacala
DerWirt.
Café de La Marina
Acera de la Marina 37 y AvenidaíE. Crooke 1 
Unico depósito en Málaga de |q renombra­
da Qerveza Alemqna Kaiserbrauerei de Bre- 
trien, én harriíes.
Se expende al grifo sin interrupción á pese­
tas 0.20 el bock pequeño, á0.3>5 id. él bock 
grande y á 1.10 id. el litro.
Sanwichs con salchichón alemán, á 0.30 pe­
setas. , tr
1 para Señoras y Caballeros.
Mantas lana, mantones y toquillas de pun­
to, todo á precios miiy reducidos.
SASTRERÍA
Se confeccionan trajes de todas clasesi
Del ExtraMep
^SNov^firh 19Q8. 
De Ĵ'"  ̂■
_________ ______^ __ ______ ^ , para Melilla, Nemours, Orán, Marsella y con
nión. La creación de^ ÚB impuesto sobre jMediterráneo,
los póátes y las palometas de la Juz eléc­
trica. $i sirve, como creemos que servirá, I 
no hay más que ponerlo en práctica. Si se! 
quiere gravar la ocupación de ia viapú-i 
blica ahí tienen medios de hacerlo.»
Por su parte, la Cámara Oficial de Co-! 
mercio de aquella ciudad ha presentado 
un ésprito oponiéndose al arbitrio sobre 
bultos que lleguen por la estación.
Uno.y otro arbitrio hsn sido desfavo-
Indo-China, Japón, Australia y • Nueva Zelan­
dia.
Ei yapor trasatláníicp éa^cés 
I t t i l l t i
saldrá de este puerto el 12 de Diciembre, 
para Rio de Janeiro, Santos y Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés 
PFOveíiee
saldrá de este, puerto el 20 de Diciembre oara 
Santos, Montevideo y
rablemente acogidos por el VCwhdario|BüenosAlrés, y con conocimiento directo pa­
ira Faranaguá, Flpfipnapplis, Rjp Óranderdo-
.___ , ___  A virtud de órdenes del > Sul, Pelotas y Portó-^egre, con trasbordo en
^  . ! Juez muncüpal de Igualeja ha sido encár-1 Janeiro, para la Asunción y Villá-Con-
Term ina-'ieiado en aouella villa el vecino Dié^ovcepción con trasbordo. en_ Moutevic^ep,
carado lanía- 
!f, Francisco Aguilar Car- 
.  ̂Té "pA^sentaba varias contusiones rondeño. 
en la cara, pro ducidas en la calle dél Mar- 1 ^ e p ltm a d o . 
qués de Latios. _
Xia O anong ia  D o c to ra l.— er ina- ¿elado en aquella villa él p/'i n niíJím  ;Cepcio  c  iraso ru  e  iwonievice , y vecí o L ego.ppfgt I?ps0 g, Ipg PUprtqs dp tefiyers y ios
ra ecónomo de Casarabonela 
Plasfoínoí».—Ayer ingresaron en la 
cárGéí seis indi viduos,á cuíJipür una quln- 
cená impuesta p^r el Gobernador civil.
B o b o . E n  la ¿»arriada de Churriana 
ha sido preso José Peraltó Ruiz. autor del
gasJPernández, por haberlo sorprendido) Para carga y pasaje dirigirseásu cpnsig- 
j  j -  r  ̂ natario D..Pedro Gómez ChaiXi calle ídejo-
dós losciercieios v ieoposíciona la ua- García Rpjas'.
nongla ̂ ocforal de i M á ^  a y «  mañana^  ̂|  R a p iñ a .-E n  terreno de Torre del Mar (Chile) con teaslFordo en Buenos Aires, 
ante el vCabildp y el ô b spo, se verificó ^  ,3 ¿ Sebastián Var “
adjudicación de la m ijm ^ connriM gas Fernández, por haberlo sorprendidt 
el cargo á don .GómM Lacena, Cu- aves de corral en la finca dé La
Burriana, propiedad dé ^éjjastián Cabello «efa Ugarte.Barrientes 26, Málaga. 
Jiménez. . , |
El detenido ingresó em la cárcel de Ve- ’ M O  t  H  A  S  
lez-Málaga á disposición del Juez instruc-^ 
tor del partido. H ijo s  d e  Pedido
A é é lta n e ro s .—Lfí* venínn* rip Afü
Muro f Saenz
P a s te ic r i á  d e
A ^ X ^ j a i d C a p p a t i e o  H e p e d í a
Acera de la Marina número 21 
Especialidad en mántecados, roscos, pol­
vorones, tortas de manteca y de aceite. Ex­
quisito polvo de batata, turrones y frutas al­
mibaradas.
QRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
F. Masó TorrueilammAm$ úB ÁLcmî L m¿co
Marca Gloria de tránsito y para el consumo, 
con todos los derechos pagados. |  ESTACION DE IN VIERNO
ción”*̂ *” de su esmerada eiabora-| Completo su rtido  en lanería  dese-
Valdepefias superiores blanco y tirito de bótas, verdaderas fantasías del 
3*50 y 4 pesetas arroba de 16 2j3 litros. f y  extranjeras.
Secos de 16 grados 1906 á 4 pesetas, de 1 Ahrío-níi do «jpfínrn«1904 á 4,50, de 1903 á 5, de 1902, á 5.50.1, ue senoras
...........................  -- dos, altas novedades
V a lls .—ÜJIálaga
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de
calle Doctor
Montiila á 6, Madera á 8.
Jerez de 10 á 20. Solera archisuperior á 
25 pesetas. Dulce y Pero Xlmen á 6.
Maestro á 6 y 6,50 pesetas^
Moscatel, Lágrima, Málaga color yRome 
desde 8 ptas. en adelante.
Tierno desde 10 á 14 pesetas, arrope de vi­
no á 10 pesetas, vinagre puro de vino á 3 pe­
setas.
Todos los vinos por bocoyes un real menos 
y en partidas importantes precios especiales.
T ftinb iéia se vende un automóvil de 20 
caballos, casi nuevo.
S e  v e n d e  le c h e  d e  c a b r a  y  v a c a  
Sepvíeío á  4 o h i í c í1íq
D X JQ tJE  V I G t O R I A  N tT M . i
co!i;tfecciona- 
.y últimos mo­
delos de París y  V i^ a .
Boas de pluma^ y  piel en todos ta­
maños, de gusto Variado y  proceden­
tes de las mejores'casas extranjeras.
Extenso y  Variado surtido en ar­
tículos para caballeros, tanto para 
trajes como para abrigos.
Magnífico surtido en alfombras de 
terciopelo, moqueta y  eordelillo.
Tapetes de todas clases y  tamaños 
en moqueta y  terciopelo.
Artículo de punto en general nara 
señoras y  caballeros. ^  ̂
Constantemente se reciben nuevos 
modelos en corsés, mqrca francesa 
exclusiva de esta, casa. '
Todos los periódico^ conceden gtan 
extensión ai asunto S J ^ h e il .  p ró d u & - 
do su lectura la may/jt confusióp/B^^ 
la m ^orfa coincidirán sefiáiárfihádame 
Steinheil como m ékáora  5  s |to ra  de la 
muerte dé su esposó y m adíC  '
Ei nombrarn)éiitr de nu/mQ juez, tíof 
separación dél que actu>'jba. quien ína- 
^ i s t a ^ é ^ n  los protago-' 
matas del drama le ^tóybsibilitaba.inoral- 
/la JtoMúllidad y 
m^aistériodei cargo, 
conceptuase ̂ ^nio unja maniobra para di- 
ferir cuant<^p,e0|g0 él "esclarecimiento del 
m iste rio ^  siicesb, qtuizás por convenir á 
aigup^tó personalidafiies que no se remue- 
y*.el asunto, en e l/e u 3i podían aparecer 
como autores de Mcidentes privados cu­
ya publicidad fueifa objeto de un escáa? 
dalo que quiete ¿vitarse 
El periódico Lk Infransigent afirma ha­
ber oido decir /que Faure fué encontrado 
muerto en su sabinete de la presidencia, 
sentado eii uqieisnapé, inclinada la cabeza 
sobre el pecho,
La faz del cadáver y la ropa del pechOi 
acusaban desorden.
^  Cempletabk el cuadro aquel, madame ( 
SteinhelH dCi' rodillas fíente ál cuerpo
inanimado, desencajadas las fficciónes y
con el pelo apresado por la ma/no crispa­
da de F a u fe . '
D©  ^ B u e n o s  ,.Aí f ©s  ;
Los oficiales españCjies no tomaron 
p p te  en la última prur¿ba del Concurso 
hípico.
Do If ondres
Por 350 votos w jntra 113 rechazó el Se-
}'■ Al rio PfifflaéSfA? “í^ íK ando  el uúmero de esta 
bleeimiento de j  que gj ¿¡a 20 ante-
i L’ongreso por 272 sufra­
gios contra gfj.
IZA CADA PIEZA
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De Washington
Se ha ordenado teiegráfícamente al al 
mirante jefe del apostadero de Mánila que 
envíe do's buques de guerra en aguas ja­
ponesas, para intervenir, en casó de de­
sórdenes. '■ \  V '
Más de París
l e  AíaWrt,, ha celebrado interesante //r- 
/erv/eiv coh un personaje.
Queriendo éste sincerarse de cuanto se 
dijo, allanas séihánas ántes de los asesi­
natos de Stenheil y su madre, rOmpiO las 
- breves relaciones que tenia con la mujer 
delpintor^regresandoá la provincia en 
que residía.-^ ;
Cuando tuvo noticia del crimen, tharchó 
, é París, y comq alguien abrigara sospe­
chas, exigió'de mádame Stenheil que se 
.justificara., V l V '
De Provincias
28 Noviembíé 1908. 
De Slaiitáiidep
En los trenes exprés y dorreo llegaron 
Pérez Galdós, Melquíades Alvárez, Aura 
Bóronát, Lqmaa, Barcia y Casanueva, los 
cuáles deben tomar parte en e r  mitin de 
 ̂ mañana, en el que se abogará por la alian­
za de lás izquietí^as.
Él recibimiértfe ha áido grandioso, Oyén- 
{ dbsé aigutióS'Vivás y,aplausos.
Hay mueho'entusiasmo pató̂  ̂ mitiñ. 
r  n ■> - D ib ^ f l f e g o v la /^
¿T í. El globo yaiencia del Ri A. C., en prác­
ticas d^l concurso de aerostación del par- 
d,'? Guaóláiáiáf®»* á nueve ym tnédía IÚ mañana, 'tripulado por e l te­
niente de ingenieros Pintos, el capitán de 
Estado M'jryóíBaiélé^^ artillería Pe-
rogordo y '«1 tétjiénté de ingenieros Arri 
liaza, elevándole á  una altura de tres kl 
ióm et^s. ^
/iír Coritña ;
Éé. han áíliertO  ̂várf^ssnsi-ripclóhes pa­
ra orgariizáf festejos en favOf d e  las faml-
tra los artículos referentes ai monopolio 
de las cerillas y la desmonetización de la 
plata.
Se modifícaron vatios artículos.
En el de .regalía de tabacos se suprime 
(a frase de lo iniportado por particulares; 
en los de denuncia, donde se proponía el 
depósito dé una cuarta parte de lo denun­
ciado, redúcese éste al 10 por 100.
Se examinaron los artículos adicionales 
y aprobóse la ampliación hasta dos millo­
nes de peseta s,det que establece la adqui­
sición de cartuchería maüsser.
Altepcado
En la calle de Vlllámii (Cúáitó Cíámi- 
nos), dos consumeros salieron al encuen­
tro de dos traperos, padre é hijo, á quie­
nes suponían matuteros; ‘
'  Como los traperos se jdpusíeran á que 
los registraran, suscltósevíblenta disputa, 
qüé complicó uno dé los cónsumérbs al 
hacer un disparo de escopeta.
Defendiéronse los traperos Y surgió una 
colisión, de la que resultaron cuatro he­
ridos. . a
Un consumero se halla bien grave en el 
hospital y los demás contendientes, á los 
que detuvo la policía, recibieron leves le­
siones.
Laméntacio» eis
Dice Lacierva que no son justas las mi- 
norias al proceder como lo han hecho con 
Sámpédro en el debate del presupuesto de 
Instrucción.
Este viene preparando un iextenso tra­
bajo, dé modo cal jado, sin ostentaciones; 
una recopilación ̂ armónica de todo cuanto 
se ha. legislado sobre instrucción, pues 
las leyes existentes son tan varias que; 
constituyen un verdadero dqsbarájusté pé- 
dágógico. '
Lá labor que el ministró pérsigüé tiehdé 
á que desaparezca ese estado pernicioso 
para la inatrucción,pública.
Fifoyeetós
Besada há leidoen élCongraso, ade-! 
más del proyecto sobre caducidad de la
dente de Lisboa. |  C u i m e n  ^
En alta mar encontró un bote ocupado 1 Esta noche á las nueve y media discu- 
pw veinte hombres, que componían la tian al final de ía calle del Marqués de Ur 
tripulación del yapor holandés Fanrace, quijo, una mujer y varios hombres, 
cuyo bqque echó á pique el temporal. Uno de éstos separóse del grupo, Ca- 
A causa de la hora en que llegó el va- yendo al siielo muerto, 
por inglés, no se le pudo dar ehtrad% y^ En las cercanías del lugar del crimen 
este impide que se conozcan los detalles, fueron detenidos como presuntos autores
[un hombre y una mujer.
lias de los náufragos del vapor La Unión, uc ^
Los eleméntos detodasclasesde la p o - K ^ c r c r é £ t o s  contfam gtado.
blación ,iyal|zM «n « 9 »  Ptoyect?? * » «  concMióM t e  eré
' La'oiputaíiéh Ka votaátí í»ara igual finj im n ñ r^^  In-d MaetAidtt \r ai Ai/ittifstTiifsnffi oAfiop»» í dcpsrtHiiioiiioSj iiTiportBntcs cu to*





, r  ÉLCotisejo sagijallo de Tlngef hé le­
vantado lá prohibición temporal.dé intro­
ducir en Marruecos ganado procedente de 
España, que estaba decretada. , -
ĉ ádueidacl db oi*&ditbb
El proyecto dé caducidad de lo^ crédi­
tos contra él Estado es extensísimo y  es­
tablece las siguientes disposiciones;
Los Créditos reclámadós caducarán én 
el plazo de seis meses, b i no se presentan 
comprobantes.
Los valores de la Deuda prescribirán á 
los cinco años.
Los veacimienios de: intereses de. los 
valores públicos emitidos por el Estado ó 
el Tesoro que nq se presenten en el plázo 
de cinco años, á partir de la fecha en. que 
se abra el pago.
En los casos de conversión de la Deuda 
capital no prescribifán.los intereses.
Cuando haya'hurtos, extravíos ó des- 
truccióh de los yaiorés, se suspenderá la 
prescripción hasta que la acción judicial 
resuelva.
A partir del cupón siguiente á la pro­
mulgación de esta ley, se retirará de la: 
circulación la deuda exterior- al tres por
Los restantes huyeron.
É x e i u s i ó l i  d e  e x t r á n j e i p o s
En, breve aparecerá en [sí Gaceta m a  
real orden prohibiendo que los extrange- 
ros sean vocales de las juntas dé. puertqs, 
cualquiera que sea e! derecho que ale­
guen.
S e n t e n c i a
A las cinco de L? trarde se leyó la sen- 
téncia contra m autor del crimen de la ca­
liŝ  de Ciudad Rodrigo, Herminio Cerrillo', 
imponiéndole doce años y un día de cade­
na témpotál por cada uno de Iqs delitos
Q A  A  A dK A  A  A  T
£á
9 9
Sociedad Anónima de Crédito y  Seguros
C apita l: 1.000.000 do  p e se ta s .-C a p ita l d esem bolsado : 225.000 p ta s .
Legalmente constituida por escritura pública ante el Notario del Ilustre Colegio 
de Sevilla Don Félix Sánchez Blanco y Sánchez, inscrita en el Registro Mercantil de 
Sevillay el Archivo de Sociedades Anónimas de la Cámara Oficial de Comercio 
de Madrid.
Q u i n t a  d ©  1 9 Q 9
Próxima la fecha del sorteo, recomendamos á los padres de familia interesados 
en dicha quinta, las operaciones que efectúa ésta Sociedad antes del sorteo 
F u r  8 0 0  p e s e t a s  s i n  m á s  g a s t o s  n i  d e s e m b o l s o s
Por dicha Cantidad se adquiere el derecho á la redención del servicio militar 
durante los doce años de responsabilidad, ó á la entrega dé 1.500 pesetas importe de 
la misma. ' J
O P E R A C jlO N E S  ISN  2, 5  Y  4 , P L A Z O S . ' ' " ' 
Para más datos y suscrjjjiiae diríjanse a! represení. en Málaga,Calle Santiago 6,bajo
de homicidio. 
Ademá_ s deberá indemnizar con 5000 pe- ] 
setas á'la familia de Santiago Torres, su | 
amo, ylcon 3000 á lá dél deípendiehte Mar-1 
.tinez, - I. . ■ • :: I
La sám no ha apirécíádo ninguna agra-| 
vanteniiatenuaníe por ser el procesado* 
menor de dieciocho añbSí! |
Creen algunos que la sentencia será re- ? 
vocada por el Supremo. j
' J u n t a  ü é  s á g u i P b s  j  
Esta m iñana se reunió en el ministerio f 
de Fomento el pleno de la Junta de segu­
ros, despachando varios expedientes. , ] 
Ellunesvolvéráá reunirse.
¿ p t p a  r e n u n c i a ?
Se ha cementado el anuncio que hizo 
Pi y Arsukga en él.,salon de sesiones de
IM P R E N T A :
:EN C A S A
Con el apaiato C y c l o s t y l e ,  se ob- 
7 tiene hasta 3.000 copias de un original escrito 
ámano ó con máquina. Se deja á prueba.
Pídase catálogo á don Guillet'mo B. Truhigér (Balmés n.® 7) Barcelona, en Málaga y pro­
vincias Alfredo Kluft y Amat (Capitán n’.“ 4 y 6 ) . ,
Ciento, no abonándose los intereses hasta|_^¿ , a,.*» jip rfinutadn
su conversión, que se hará en título de ia ¡9«® el acta de diputado.
>í<
T
llegb be Madjfjd. . . , .
Losboíérbs def ptierto cedéft’sús iSérwbio de la noché
nancias de.ayer y hoy. , , .  ,
Los péáéadérés y orfeones postularán ¡
¡por las calles hoy y mañana.
De ■
Del Extranjero <
28 Noviembre 1908. 
D e  P a r i a
Terminó en la Cámara de los diputados 
la discusión de la ley de Hacienda, adop- 
íidaséla totáUdád por 477 votos.- 7 ^
Se acordó aplazar las sesiones hasta el
*1 ; IiivíitRCión I
f i i i f l S l l  s á  tifl asé l  t t  r  t s invitadmal gpberni?d^ á las fiestas (jae se^ aplazar las sesiones 1
celebrarán el 2 de | J - 7 en que se reanudarán co-
conmemoración del éxito o ? ménzandb el debatésobre ía abOllCióit dé
Exposición do Zaragoza. , - . >  ̂jj|i pena de muerte.
Promete se.r una fiesta magnífica y R « i t a t
servirá para estrechar aún más J qs lazos,. . , . , - .  i*
dé afecto éntre Aragón y Catáluffa. 1 El prhu
D o e lecé ío n es ^de Aziz y marchará esta tarde á
Ha comenzado la capipaña electoyraL i—^  Varias cábilas envían comf5*o«»dosalEsta noche se celebrárán tres mitins so-T vanas capiias envían euniu 
lidariosydos antisolidarios, en los que paghzeny legaciones extrangeras, 
se hará k  pfesenteciótt.dé:<áh^Wáfeá;.V^^
. D e S t o c k l i o l m
El premio Nobel de fisjea parece que se 
velada en honor de Pi y MargalL |  concedéiá ¿ste año á Lipman, que ha sido 
Cí© O v i e d o  f el primero que ha realizado prácticamente
En una casa en construcción, en la calle, la fotografia directa en colores.
de cuatro por clehjo exterior estampi­
llado. '
Se declaran caducados los recibos da! 
empréstito de 175 millones que autorizó la 
ley de 25 dé Agosto dé Í875.
Las cargas pefpétuas de justicia que­
darán eleminadas en el ptimer presupues­
to que se eiábbre, á-partir dé la promul­
gación de esta ley.
Se corícédé el plazo de un año á fin de 
que los acreedores por este concepto sp- 
liciten su convérsTón en títulos de la deu­
da al 4 por 100. • , ?■ : »
Se declaran :C£|dqcádas las cargás per­
manentes.
Cuando no se solicité la convérsión en 
el año de p lazb .: , ;  . , ■ ;
Cuando nó se présériteri los justifican-; 
tes en el plazo de seis meses.
Cuando, estando pendiente de revisión, 
nó se reiiiste la pretensión en el año. ^
Ona junta, cempuésta dél subsécreíarió 
de Hacienda y directores generales, re­
solverá las reclamaciones sobre la con­
versión.
Se podrá interponer recurso contenclp;- 
só-ádministrativo.
" " Para el pago de los Intereses atrasados 
se crea uná deuda sin interés, amortiza- 
ble.
El párrafo l.^ delaft. l.° de la ley de 9
1 c o l e g i o  ú n i c o
Los diputados opuestos al colegio úni­
co se reui irán mañana para acordar su 
actitud en IOS debates.
A d ^ F a n o d a
Moret, Rivas y Lachica marchan ma­
ñana á Graciada de donde regresarán el 
íhiéfcoles. \
^ ' f  N o  d i m i t o
Esta mañana visitaron á Maura varios 
miriisíros, entre ellos Sampedro, motivan­
do ésto que circulara el runior referente á 
la dmiisión dél ministro de Instrucción pú- 
b lic i
A  B a r c e l o n a
Hálmarchado á Barcelona e! diputado 
solidárío Cambó.
‘B o l s a  d o  M a d r M
Pi’ecios
reducidos
C a lid a d
g a ra n t iz a d a
J O Y E R O
Calle Nueva miin. 40.-
En este ácrédiíado éstábledmiento se han recibido' las más elegantes joyas, 
relojes de las mejores marcas, bastó,nes, paragitas, artículos de,piel y multitud de 
objetos muy artístíticos para regalos. , , .
Vendo las cadenás púlsérás én oro 18 quilates al peso. Visitadme y os conven­










tde Mayo de 1835, se hace extensivo á 1^ 
i testando contra ei nombramiento délRai- sumas general dé
del Rosa, rifíeron d;©» obferps, resultando 
nnpdecllps gtavíái|iiDi?cpn cuatro puíja-̂  





El Gobierno estudia el proyecto de ley 
sobre la ihshucción, inspirándose en un
DeEeMans
A consecuencia de un error de agujas, 
el expreso dé Brest chocó én la estación 
de Lhle Guillaumé con el mirj;to,que se ha­
llaba parado;
Hay dos muertos y diez heridos á con­
secuencia del accidente.
De WasMngton
Parece seguro el concierto de un trata­
do pacificó entre Japón y los Estados 
Unidos, por el que se garantizan mutuacriterio tan amplio y completo que superé umaos pur ^  
á cuanto se ha propuesto hasta hoy por mente «  posesiones rcrruu
D . B e r U n
d d  w íM en te^ lO d eE tero . ;
R e e n e v e o  fal que firmaron en ld02 Alemania é lngla-
La negativa de Maura á llevar él asunto; térra y que fué aceptado por el imperio 
de la escuadra al Congreso, antes ©e^laí nipón. ■ ; >
adjudicación del cohcüfso, hace recíordarl M á s  d ©  P a r i s
á un periódica Dice Le lemps que el secretario de la
contrario, cuyo t®®®®*̂ ?® .®ptm® fj®®™ f gnibalada de Aleinania en Madrid irá de 
nisteriales en la creencia de que los netos j ,o„,aoon*a9f<» ^ai imnArin germánico á 
del Gobierno son
no se hallen .wltíthádós, 
fio sentaría un precedente por ejfcual has 
ía las subastas para el acopio de materia-
^^La tercera parte del 8Ó 
píos que estuvieren en liquidación al pro­
mulgarse esta ley, se convertirá en ins­
cripciones nominativas de la deuda per-
^*Tainbién serán convertidos los depósi­
tos que no estuviesen liquidados
S E irA .n o
Abierta la sesión, Polo pide se 
cen los sindicatos agrícolas. 











Perjfléíuo 4 por i 00 iníeribi 
5 por 100 amortizable.......
Am wtizábléal 4 por ÍOO....
Céí ulas Hipotecarias 4 p g  
Acóionei Banco de España 
»í -» Hipotecario;..
» Hispano-Americano.,
a Español de Crédito.






París á lá vísta.............o.
Londres á la vista.............
m m m $  d e  u ltim a  moka
29 Noviembre 1^8. 
Ju © o © ©  d ©  o jp c s ic io n © ©
El COhsejo dé Insttucdón pública ha 
propuesto á ios catedráticos de la Escue­
la Superior de Comercio de Málaga don 
Francisco Rivera Valentín, don Pedro Gó­
mez Chaiz y don Jos| M.^ Canizátes para 















Eh escásó ntítñeró sé encuentran 
los sujetos que jamás han tenido
DISPEPSIA
palabra que quiere decir digestión 
difícil: en cambio, más de la cuarta 
parte de lá humanidad la padece, ne­
cesitando aumentar la secreción del
iügp gástrico, tonifícar la mucosa 
del estómago, y aumentar su poder
Se discuten los presupuestos. fU g é cátedras.
Calbetón combate la totalidad, contes- S e r r a n a d a
Para mañana lunes tiene anunciado su
digestivo. Se consigue tomando el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS (Stomalix) 
que cura las
IC E D U S  T V O IIT O S
asi como la sensación de peso, ma­
lestar, dolor y molestias dé la di­
gestión, que notan algunos enfermos 
ai poco tiémpo dé terminar las co- 
midsLS.
Una comida abundante se digiere 
sin difícultad con una cucháradá de 
ELIXIR que es de agradable sábor y  
que puede tomarlo lo mismo el en­
fermo del estómago, que el que está 
sano en sustitución de los licores de
mesa.
De venta en las principales farmamos 
áeí rnmda y Serrano, 30 , MADRID 
S« rtmlti pop correo folleto S quien lo pido...I ...i-.i— ; J.I
tándole Besada.
Alóhso Martínez censura los gastos y 
se muestra partidario de que se declare la 
conversión de la deuda.
Guijarro le contesta.
Palomo combate también dos presu- 
puestps
arribo á esta capital, el señor Morete 
Áiojáráse en casa del señor La Chica.
Las Yacaciones de ,Navidad
becididamente íás vacaciones parla
Sé aprueban las obligáciones generales i  tn^ntarias de Navidad comenzarán en se
y se levántala sesión.
dé flüé los actos e*n©ai®®® ®® Alemania en m aana ua 
M feraU aS m lo n tras  representaale te l imperio germánlj»
d o s ^ a t e e “ o te n ia -  i'MOíW. «> W  W tó
í tualldad desempeña el cargo.
ac-
ies destinados á éarréteras, tendrían que 
ilU éivepísp y  autorízale por el parla-
' Dato
El presidente del Congreso pasará en 
Valencia las vícaciones de Navidad.
de éyuatamleiites
Para el 4 dé Junio de 1909 espera el 
Gobierno poder renovar los Ayuntamien­
tos con ía nueva ley.
Cálculos
De nó surgir íhíórpecimientos y conti­
nuar la discusión de los 
mismo caso qué se ha emprendido; calcu­
lase qué quedarán aprobada en el Con- 
oreso orna el próximo sábado.. , _ 
^ S f í a  Maura que mientras el Senado
discute lós á Wladiwostock los
í S ^  caconoo» rusos que fondearon ayer.
/t é é  
Manila
Ayer se fué á pique un vapor costero 
que conduela muchos trabajadores de los
Resultaron cien ahogados.
De Calmes
Han marchado á Madrid los infantes de 
Éspañáb. Carlos y D.“ Luisa.
D espachó
Se ha recibido un despacho de Tánger 
diciendo que Muley Haffid acepta las con­





Con rumbo á Bizerta zarpó el crucero
A  m i t in © » ! ?
Anochemafcharon á Santander y Para- 
olona K  que deben jomar parte 
en los mítines anunciados para mañana. 
A B O
rnmétitando ía ligereza con que se 
a p K i  ayer los P ' W f *  c % n V £
De Tortosa
H und im ien to
Se ha hundido la bóveda de una casa 
en consirucción en ja plaza de la CatedraL 
ocasionando la muerte de un obrero é hi­
riendo gravemente á otros dos.
La Cruz Roja presta auxilios á las víc-
Se leen varios proyectos de concesio­
nes de créditos con destino á diferentes 
ministerios y uno sobre la caducidad de 
créditos comra el Estado.
Se aprueban varios dictámenes, entre 
ellos el de retiro de los sargentos.
Proclámase dlputedp i  Quejana, el cual 
urá él cargo.
Discútese el proyecto de administra­
ción.
Se desecha una enmienda de Romero 
en que se rechazaba la fórmula sóbre la 
elección de diputados provinciales, des­
pués de hablar Azcárate para desautorizar 
al autor de aquélla.
Se acepta la fórmula, que es combatida 
por Pi y Miró, contestándoles Maura.
Se aprueba hasta el artículo 29S, dese 
chándose una enmienda.
Entrase én la orden del día.
Se aprueba la construcción del ferroca­
rril del Noguera-Pallaresa.
Discútese el presupuesto de Fomento.
Moret combaté lá totalidad y le contes­
ta Sánchez Guerra, el cual dice que no se 
subastarán las obiras de carreteras sin ha­
cer antes las expropiaciones.
Termina la discusión dé la totalidad y 
se aprueba el articulo 5.°.
Se suspende el debate y se levanta la 
sesión.
p e  p p e s u p u © s t o s
La comisión de presupuestos del Con­
greso se reunió esta tarde, aprobando el 
articulado y adiciones, entre éstas la au­
torización á los Ayuntamientos para que 
puedan desgravar el Impuesto municipal 
de consumos en forma suave que no cause 
perjuicio al Tesoro y la creación de una 
sección á la Audiencia de Tenerife.
También informó favorablemente los
guidáquese aprueben en el Senado los 
presupuestos, que será á mediados de Di­
ciembre.
Durarán hasta Pascua de Reyes.
Hoticias i e  !a ooohe
'Li ffin s ili w m iE ii
Sociedad Anónima de Crédito y Semro g
1 DÓMICILÍÁDA EN SEVILlA, ORAVINA^ ^
' n
5 cinos.
A También efe ,aa 
U CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN
Seguros de garantía sobre la renta de y, 
Fideos Urbanas k
Esta Sociedad garantiza á los propie- w 
tartos lá rentá líquida ^n los seis prime- v 
ros meses de desalquilo en los contratos E 
por 5 años y por un año en los contratos A 
hechos por 10 años.  ̂ X
Los pagos de los arrendamientos de los ly 
3 pisos vacíos, los efectúa en esta Ciudad A 
^ mensualmente como si existiesen los ve
M garantizando á los propietarios la insol- 
a vencia de los inquilinos, efectuando la
M Sociedad el cobro de los alqiüleres y abonándoselo raensualmente á los propie-1 
¡Dtarios en esta Ciudad, sin necesidad de 
i f  mediar para nada con los inquilinos.
2 Pidan folletos de estos dos Seguros al 
{(Representante general en Málaga, calle i 
M Santiago núm. 6 bajo.
Pedro Yances
timas.
Bproyectos dé créditos leídos hoy. Se hati'elegído cuatro compromisarios ^ B a l a t i e o
oten ei uc “*9“ “''''^**, fiiprnii las ípaf®,’senadores pertenecientes á los repu- 
í í f K s  ■ l á V  a p e t te la r d a c u l ,  blicanos'solidarios y «no oatalani.«que
lugar.
oposiciones
* T rS te ra o ® n o h a  presentado loe ore 
supuestos tai cual requerían las necesida-
^L ^p rO tS ta , pues, estuvo en su 
€jfil País»
Tamíjlért El Pais hace el comentario 
jphido ai presupuesto de Instrucción, juz- 
SaSdo un caso estupendo que haya dos- 
fipntos millones para escuadra y no se Sute» dedicar medio á la enseñanza.
El diario
Otras de menos W
declarando de utilidad pu‘?»^«*  P ! ? Si a uc imudu y . ^  
de saneamiento y urbanlzaciuu ^  
fdel Guadalmedíria.
Dé presupuestos 
En la comisión de presupuesto del Con­
greso» reunida anoche, Espada votó con-
G estlón
Gestiónase que el rey venga á cazar en 
los lagos próximos á la población.
Pe Vitoria
La guardia civil de servicio en Maeztu 
encontró en una cuadra del pueblo de Apf 
polaniz doséiehtás monedas falsas. ;
L«s civiles de Arcos detuvieron á un 
individúo que resultó ser monedero falso, 
encontrando en su poder monedas y bi­
lletes ilegitimos.
Do F®!?̂®̂
Han sido detenidos el vigilante de la 
cárcel RentígíQ Caballero y sn esposa, por 
expender billetes óe Sanco falsos. ,
I La .detención se Ijljo á virtud de íí» espidan cobrar c 
hófta dei juez de Lugo.^
P©Vigo
. . . . ' ‘Mía de lá noche fondeóA las ,siete y m v -^  
en nuestro puerto un vápu. - 7
Balance
Según el último balance del Banco de 
España, el pro ha aumentado en 122.4Q0 
pesetas, la plata en 3 264.649 y los bille 
tes han disminuido en 8.908.700.
Voto» partieulares
Rabota presentará al articulado de los 
presupuestos dos votos particulares: uno 
pidiendo la exención del pag© de dere-! 
choá: reales sobre transmisión de bienes a 
las donaciones para escuelas, museos 
bibliotecas y otros respecto á la exención
B. L. M.
á su distinguida clientela y tiene el gusto 
de participarle que ha recibido los. nuevos 
géneros de invierno, procedentes de las 
mejoiíes fábricas del país y  extranjero, en 
su nuevo establecimiento de sombreros, 
calle del Marqués de la Paniega núm. 21 
(antes Compañía). Esta ocasión me pro­
porciona el gusto de saludar á mis favo­
recedores, ofreciéndoles mi nuevo dómi- 
éiiio.
del impuesto de earga al corcho que sé 
rte.expo
También apoyará un voto ó enmienda 
solicitando se eximan del descuento lq| 
sueldos de 1.500 pesetas é inferiores y ei 
tableciendo que los exministros no pu 
teniendo otro sueldo,
Venta alégre
(Antes Venta de la Trini)
CALLE MALAGA 12.-CALETA 
Este establecimiento, hoy Sucursal del 
Restaurants La Alegría, ofrece al público un 
esmerado servicio y relativamente económico
Vinos, Licores, Aperitivos y Cerveza deias 
mejores marcas.—Especialidad en vinos de
Día 27 DE Noviembre :
París á lá vista . . . de 11.15 á 11.30 | 
Londres á la v ista . . de 27.91 á 27.96 
Haraburgo á la vista . de 1.361 á 1*362 
DÍA 28 DE Noviembre 
París á la v ista . . . de 11.40 á 11.60 
Londres á la v ista . . de 27.93 á 27.98 
Hamburgo á la vista . de 1,362 á 1.363
O B O
F ro c io  da h o y  on M álag a  
(Nota del Banco Hispano-Americano).— 
Cotización de compra.
t J u n ta  loóál delR eforiuaB B ocialf s .
• —En el despacho de lá a!éaldía:y bájo^ia 
presidencia; dél señor Revuelto Vera, ée 
reunió,áhoshev la Junta Idcarde Reformés 
Spciaies¡ asistiendo Ids señores Albért 
Ppmata, Rulz Mussio, López López, Je­
rez Martín/Alcántara Muñoz, Reina Ma- 
íiescau, Torfes dé Navárr^á'Bóuimárr," Va- 
lenzüela, Díaz 'Alba, Puerta y Vázquez, 
Aprobada el acta anterior,se adoptaron 
los siguientes acuerdos:
. Consignar en acta el sentimiento de ta 
Junta por la rauerlé del vocal nato don 
V Baltasar de Sola y Portocarrero.- 
T i Nombrar una comisión para, que emita 
dictamen á fin de solucionar la huelga de 
taponeros.
' Designar otra comisión emcargada de 
hacer qué se cumpla fielmente la ley del 
descanso dominical, denunciando á los 
infractores. ¿
I Esta comisión fiará á su vez que se 
cumpla lo preceptuado respecto al pago 
,de los obreros en cantinas y tabernas, 
acordándose ari á virtud de las quejas 
formuladas por los trabajadores del mue­
l le /  '
I ' Le sesión terminó á las diez y media.
D en u n c iá ,-É n  la Jefatura de policía 
I presentó áyer una denunsia José García, 
Pérez, contra su esposa Agueda García 
por negarse ésta á entregarle varias pren­
das de su pertenencia, 
í N atalicio , — La señora doña Josefa 
í Sánchez Sánchez,esposa de don Miguel 
t Aranda, ha dado á luz felizmente un niño, 
f R estab lec ido .—̂ Se encuentra resta- 
[blecidp de su enfermedad el ilustrado 
abogado D. Manuel de la Cruz Lozano. 
Nos alegramos vivamente.
Colegio P e r ic ia l M ercan til.—Para 
celebrar junta geneial mañana lunes, á las 
siete y media de la noche, ha sidp con- 
do ’ ”  ---------  --------
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H ig iene .
los Morriles.
V e n ta  A leg re .—C aleta
Rngrases para todas
Glasés de maquinaria
Lario 1 4 .—■ Málaga
Onzas.. . .  ̂ . .
Alfonsinas . . . .
Isabelinas. . » . ;
Francos . . . . *
Libras . * * . « > •
Marcos • • • . •
Liras • I) ( 4' «
Reís. « • a • • I
Dollars, , , f ; ,
C om isión de A b asto s  _______
—Semana del 30 Noviembre al 6 Octubre 
1908;
Presidente: Don José García Souvlrón.
 ̂ Vocales: Don Bérhabé Viñas del Pino 
y don Enrique de Buétps García.
Insóécior del Matadero: Don Manuel 
Luque Villalba.
Inspector de Péscadeiía: Dón Adolfo 
Gómez Cotta.
Director del Laboratorio Municipal: 
Don Francisco Rivera Valentín.
Veterlnários del Mercado: 9on José 
López Sánchez y don Juan Martin Martí­
nez.
Veterinarios del Matadero: Don José 
Alvarez Pérez y don 
Conti.
Secretario: Don Gregorio Lirio Rebpul. 
El Schaldi.—En el vapor Ciudad de 
Mahón llegó ayer á Málaga, en compañía 
de dos ayudantes, el hijo del genéráiísimo 
de las tropas de Aziz, Schaldi.
A tro p e llo .—Anoche llegó hasta nos-; 
otros la noticia dé haberse cometído-un 
grave atropello en la barriada de Chu^ 
«lana.
Se nos dijo que con relación á este he­
cho se presentará una denuncia al juzga­
do, contra determinadas aátoridad¡es.
i ja s  lnhnm aciones.--rPor el mihistr# 
de la Gobernación se ha dado una real 
orden disponiendo que no se verifiquen 
inhumaciones que no tengan de profundi­
dad dos metros, dos ochenta centímetros 
de ancho y dos de largo, con un espacio 
de separación entre unas y otras de 50 
centímetros.
V ac a n te  —Se ha anunciado á concur­
so la plaza de director médico inspector 
de la estación sanitaria de Málaga, dota­
da con el sueldo anual de 5.000 pesetas, 
cuya plaza se proveerá entre el personal 
técnico activo de la sección deL cuerpo 
de sanidad exterior, según real orden, fe 
cha 26 del mes actual,
vpeado el Coleglp Pericial Mercantfi* 
TÉPma á e  d ichos.—Anoche tuvo lu­
gar la firma déesponsales de la señorita 
Pepa Romero con el joven D. Francisco 
Trigueros Suviri,
Fueron testigos el director de la Socie­
dad CivicorMilitai D. Juan Cebreros, el 
abogado D. .Bernardo Navarro Navajas, 
D. Enrique Rodríguez y D. Demetrio TrU 
güeros.
Los asistentes al acto fueron obaehuia- 
dos con pastas, vinos y habanos .
La boda se verificará en eLp;íéximo mes 
;de Diciembre. ,
‘*̂ ®a de socorro déla 
rué curada la niña Adela 
Robles de una contusión en el
derecho, que se produjo en su do­
micilio.
Im p reso . — Anoche circuló profusa­
mente una hDja titulada El fariseísmo en 
acción, combatiendo la Cooperativa jesuí- 
tíco-obrerista.
La hoja aparece firmada por varios anar­
quistas malagüeños.
ir C édulas p e rso n e le s .—El arrendata­
rio del impüestó de cédulas personales 
acudiendo á la solicitud de las clases 
obreras, que por sus ocupaciones no pue­
den proveerse de sus cédulas respectivas 
en las horas del día, les participa q jeh a  
habilitado dos horas de la noche desde 
las siete y media, á  las hueve y (media, al 
finindicado.
D eteh id o s.—En la prevención fueron 
anoche detenidos, por escandsilizar en 
estado aé émbriaguéZ en la plaza de 
Alejandro Avila Guardias, Antonio Espinosa López y An­
tonio de Luque López.
Cuida.—En la calle de Santo Domingo 
dió ayer una calda Ffanplsco Aguilar Car­
vajal, infiriéndolsé'úna hérida confusa en 
la nariz y otra en el labio superior.
H otólos.—Ealos diterentes hoteles de 
esta capital se hospedaren ayer los sl- 
gutetjtes señores:
La'Británicá.—Don Enrique Contreras 
Levitaséur, don Vicente Tejedo Muñoz, 
don Rafael Jiménez Sánz y don José Ma­
ría Rubio.
Las Tres Naciones.—Don Andrés La­
cena.
Colón.—Don Modesto López y señora, 
don Vicente del Pueyo, don Femando En- 
fiquez y señora, don Jaime Raventós, 
don Francisco Martínez, don Juan Serra­





urppa.—Don José de los Reyes,
R eu n ió n .—Hoy se reunirá la Asocia­
ción de Dependientes dé Comercio.
D efunción .—Ha fallecido en esta ca­
pital el respetable señor don Manuel Te­
ruel Orttz, padre político de nuestro par­
ticular amigo el oficial del Ayuntamiento, 
don Manuel Gaeta.
Reciba nuestro pésame la famqia do­
liente,
R spóslqfón.—Don Rafad Mora Car-
i r '
i M i i i i í É i
ií»éro  t a  tildo tepucsto, en el c a n o  del
deJSteiSíStáío de la Comisión Muifii 
Abastos.
, De í^á J i|.^ B n  llOQrlfeb'de la mSl^aná 
^s^chó ayer át)suiia, éfn compañía de su
esposa é hiios.el señpr don BmiHo López, 
leí jtíaT^n^ de CotólláSi is, vsobiino d l
Dichos v1aieros.l'egaron procedentes de 
fiáfGpjóha én eiVjmpr-Écifevto ,
A (Srifct^ ítté4 disKe^ . t;
M distinguida señora dona Angeies Ló' 
pez, viuda de Noreña.
. De/Manzañares regresaron i don Carlos 
iLamothey don Fernando Jiménez Téllez.
, Dp Valencia don Félix Rnbio Conzá-
Jg2;
, Éií el éxpirelO dé - las seis níárdiaíon á 
Rladríd don Enrio«é Rapios Puente,y el 
AdraiidstradOr delegado dé la casa Sie* 
áeñs-Sc1iñí3iért®, Mr̂ zihoflÔ
A #»anada !E|i8tób̂
El |eítor jvfírchuca salió en íségnimiento 
tíel áudaz rá'féró, y al ilegar á k  esquinal distinta á la de la tarde, 
de ra calle de ^é te  Revueltas, ........  ^
La sección de la íJOííhe será completamente'
te sacó
un esti^íjl^ para acometerle, teniendo el 
r e g id o  eeñOr Machuca que refugiarise en.
el establecipiiepto á t La Estrella Oriental, 
para ílbraíSéxde.la agresión.
A pesar de las .voces que en den^ñda 
de auxlííq flíerg el ioy^n éh cqestlón, no 
sé présénló^ ningún agenté de k  autoridad 
át)rert|fseíp.„_,.
¿DÓndé éstarkh? , .
V lajoco*.—Ayer llegaron á Málaga 
ios siguientes via|eros:
Don G. Fourcane, Mr; Biisch,
Muy en breve estreno dé la grandiosa y 
sensacional película «Circuit© Dieppe 1908».
Spalón if otredâ eiÉ
Como hemos anunciado, h®y se celebrarán 
en este teatro dos escpgidais funciones de tar­
de y nochCj en las qup ̂ márá parte el cuadro 
de declamación que dirige D. Angel García 
d« Castro.
Por la tarde se pOfidráh én escena, en una 
sola séfcción, ios n^ofiigotesy el entrensés de 
}qs herínanos Quintero Jgl chiquillo, y ,̂ n las 
secciones de la noche, Los demonios etikcu^r-- 
po, Marinos eh tierra, Los chorros de oró y Él
H eg jis ti> 0 6 l v l l
Juzgad» dé Sainó Dqriitígo_̂
,, Nacimiéníos: Matia López Cortés, Dolores 
Botiste Blanco, Eugenio, Torres Fernández, 
José Sánchez Garda, Ana Guerrero Cea, Ma­
ría Gallego Ferrer y María del Carmen Min- 
gpez González.
: rectifique tfiiâ  noticia publicada áyer; y qhe 
*me.perjudioat,
—Se publicará, si la noticia es fa'sa,-. f
—|Ya lo creo quería,ea: como que decían 
ustedes.que yo habiá muertol . , 
-rRues se publicará y .usted perdone;, peri 
| ya comprenderá usted qué no podemosévjti
SálVadÓr Asencio, don AVtüro Péfez; las secciones, se exhibi-
Pedrp: Rucha, doña Nátiyídád, Suáre? películas, de gran duia-
hijó, dón Lorenzo Castillo, doña Carmen 
Lúea, don Guillermo Rufo, don Rafael Vi- 
iiaíba, don José Rodon, don José Domin 
go, don Federico Ruf, don Antcnio Román 
Durán, don José de Toledo y familia, don
onM |düe l^áy  González Joaquih de lá Gandqiq; cká Bérínéáegíído
jin^^ Lóm-
7 .Yc/jE.~En el vapor Aíorzfcv/- 
fóp jtóliérla aieréonífumbo á New ¥oik, 
k doña Soledad "SaiíŜ
fiBnettiV viuda de Carraóná, sus bellas hi- 
ms Soledad^Carrnen y su hija, política 
dóñá Tefésá Perérá con sus dos hiiósi 
Déscihiida á los visjétés ühá 'feliz tra- 
. vesfé.i] : 'i'
k.-.-ségMd-
dad péísohal resúUa en Málaga iin ñ ii^ , 
es cosa olvidada de puro sabida, viniendo 
á qpno^prar nuestro aserto el hecho ocu-
¿I A las once de «a mañana se hallaba gl 
lléven doq fl^r^isco i|kc|iuca en la cami- 
"i|éria qúééxisíe en la cálle iNuevá, fáéntéá 
^14 joasa de Gómez Hertnánbs, adquiriendo 
^.váríos artículos,
Pará abonar el importe de loCínfshíbs 
colocó sobré el ra^stradqr un | mgneda de, 
cinco pesetas, y un individuo de mál as- 
p lcto  qué f  énehó en el establecimiento, 
pidiendo boBtalee, séapofieró de la mo­
neda, emprendiendo rápida carrera. ,
García y don Jóaquíh Abren y señora.
.. O aida.—Sebastián López Martínez su­
frió ayer una calda en su domicilio, pro­
duciéndose una herida en lá ceja derecha.
d é r V é i i i t é s
La tercera prefieiitacióídél celebrado ilu­
sionista Wátry, Constituyó anoche un nuevo 
é;?itf llamándola atención del público cuan­
tos.experimentos ejécutára.
Defunciones- Victoria Cortes Bménez Ber- ■ péfkáicós, que de véz én euáudp hay¡ uemnciones. vicipna cortes que otra equivocación IriSigálfióaftte.nardo Navarrete Moreno, Francisco Párodyj|
Mendaoro, Sebastián. Redondo 
Francisco Cerdán Cárdenas.
terrera y
—¿Has visto mi cuadró en la Exposición? 
-*81.Jazgad/odela Aleone^
Nacimientos: Francisca Rubio Díaz.
Defunciones: José Díaz Torres, José SoIiS I , ,
Gutiérrez y Guadalupe Gálvez'Nayarro. «gente á contmúiplíúrjíQj puédé uno mirarl© si 
Matrim®lnioVDon'>Fraricísco Cuadrado Tar-íQhe nadie le estorbe, i í > , )
tás con doña Lucía Marfil Gómez.
—■'¿Y sé ^ ’biqá? p ^táb íén  cbíáMÚO? a 
—Perfectámeínté;'tóttiO nÓ éé detlerfé -ll
TEAÍl^LARÁ.¿-(SItuaJo%n ía plaza de 
Atámzanas)í,-:/i,. .
Buncióiií para hoy:. . , ,,,
, i A-las, cuatro: «El escarabajo jdé Oró», béll- 
culaey.Lesij-wins. , '
A las benó.—«Por mor dé! vino»', péílcu- 
las y Los Tenibles Acróbatas. • • • - - -. ¿
A las nuevé.T^Ca -riqueza, dé los pobres».
*Pe-
Esta noche ̂ ’éécíó,A continúa deéde las il6t©
Jtúcgqdo de ta Merced
y t^d iá  eXIñibiéndoSe dpcmctíadrbs tiñemañ)- 
gráficós Ufi^unejetés casaq jde París. 
Preferencia 30 céntimos; general 10. 
BALQNNOYEDADESérLA h
r l . 
las. cuatro:'
NacímiehtoS: éáífptáPráda Pái^agtfá, fq-f gMnprWión sobre ío f ttif f i^ d ^
‘ ?pn̂ os partidarios de Jos $indicátp8-^^ce úu 7 ¿ué̂ ^̂
Los
'Boletín of&éiai
Del d k  28
Circular del Gobierno civil rélátiva á cuen­
tas y presupuesto.
—Circular de la Junta provípcial ¡peí CenSo 
s présidendfes de las
„ .  ̂ s i n e i p a l , .,,
.%Li compañía, del yeteráno Espantaléón es­
trenó anoche en él coliseo decano la hermosa 
obfa de Benavetrt© Los intereses creados, ya 
conacida de nuístró público.
Todos los intétiptíetes desempeñacon ..sus 
re|pectivos,páp8li^>c»n'sumo acierto, mere­
ciendo los plácemes dé la numerosa concii- 
rreucia;
X Q iii iB p M rlió g fv á fb  I d e a l
Como ya teuemps^anunclado, hoy habrá éu 
estéeme Una magnífica fundlóá áé tarde,; re- 
galfedóre;áíqs;m^^ ásístaS, tres
magníficbs juguetes.
electoral referente á la m 
municipales.
■-Pertenencias.de mina.
-  Telegrama oficial de las sesiones de Gor-i- 
tes. ■ ,  ̂ i, .
—Relación de los deudores al Pósito de 
Antequera.
—Anuncio de la Aduana de Estépona sobre 
subasta. . j . .
—Edictos de lag alcaldías de Antequera, 
Salares y Nerja, aúunciando las subasta de 
arbitrios y cónsumos,
—Idem idehi de Goín y Áíbra sobre expo­
sición al público de los repartos de la contri­
bución, X
—La Dirección de Telégrafos de Málaga 
anuncia la subasta de material,inútil.
—El Jüeziñstrüctór de dámpílíos cita á José
resa Sánchez Rothiguóz, Luisa dél Castillo 
González, Josefa CiníOra Ruiz y una expó.-
Defuiiqlpqes: Antonio. Bernal Peféirá yRa^ 
mona dél Pino Ramiréz.
Matrimonio: Don Diego Aullar Martín con 
doña Dolores Madrid Navas.
. S.«.. ouu.cy 4U» ;uf J. Alas sie.te y m«5dia: «Loa . demonios én él
“ S r jó Slñ a s.Tsdíc njc 'érp'o» y películas.
 ̂ i . ; AlasochoymediatMarinosen tíérráy pl- r-Pu?^8.eí remedio contra eso eá muy sen- Ilculas. «y pe-
cilio—contesta éStU, > : í I Ató.» íilSi
-¿Qué remedio'^ áse? - x .
—El de formar ótfo Sindicato con lodos 
los enemigos de asociarse. . . ¡ ■. ̂  ¿
l i a i k d ó p 0  ' - - X
Estado demostrativo de las réses sacrificar 
das el ata 26, su peso en canal y derecho dé 
adeudo.^ok lodos conceptear >
24 vacunas y 1 terneras, peso 3.295,750 
kl!egra.mcp;;pe.seta8.329|,59.
22 lanar y cabrío, peso B27l25Ó idlogrambs:
pesetas 13,89. ^
23 éerdós, peso l8S4;500kiiograiín'oá¡'pe-
sete»i88,45,. •.:x:' X *
jl^ménes y émbutídohj 70,000 kilogirámos; 
p îsétás 7,00. < ’
25 pkies, 6,25 pesetas.^
Total de peso: 5.577,500 kilogramos.
Total de adeudo: 544.36 pesetas; . "
A®f nueye y médlá;«tós chorros del oro» 
«El flechazo» y péliculas.
• Por la táraé: Butaca 30 céntimos, gene­
ral 15. Noclte;'í>OiyJ«k.x:.M„;V ^
p é x 'k  15í é i l
lá  É
r.CfNEMATQGRAFQPASGlíAHNI.^rSitua- 
dq«o la Alameda djBiCárlos Haes;)
Este, noche ©é yermcarámcüatro ’héccióttés. 
; Entrada de keféreh® 30 cénfim geS-
n i
quetes.—Esbációsos, Sirvén baii t
déires con vistas al Ihár:—Mhiliébs y %éá '̂ 
deióá- toaaihóras.-Télékite2!4.‘- - • Tii-iiiwiiiie-ni — é
un mulo hurtado la noche del 17, del actual, y ! 
el de Coín la de una yegua sustraída e| 19 ,del 
corriente del molino harinero de Miguel Gon­
zález Anaya. '
• «-rlndustriales declarades fallidos por la 
Hacienda.
' ■ . ■ •' ' b e m é i i t e p i o s v . . „. u .,
Recaudación obtenida en el dia de la fechaj 
por los conceptos siguientes: .
Por inhumaciójies, 71,00 pesetas.
Por permanencias, 00,69.
tSB. un periódico:; . _  ̂  ̂ , Pará la 1.* sección: Entrada ĝeneral. 20
—Señor director, vengo á exigir á usted que j céntimos y para la doble 30, ' . , •
: TEATRO, CERVANTES: ' Función para ésta 
noche,rá; Jes ocho y mqdia en punto., x 
Presentación de Jos iJusionistas C. Watrv v
Mdme.fey.,- ... . 5
Hoy domingo se celebrará uña, má¿hiii<;a 
funcips deJarde;.empezando á las 3 ymedia, 
Tertulia 75‘ céntimos.—Paraíso 50 céntimos;
TEATRO PRINCIPAL Cómpafík éÓtti- 
co-dramática dirigida pbf «1 actat D, Jühn 
Espantaleó*.  ̂ ; r, .
.A las tres y médíá; «Él crimen Ide la callé 
oe xegátiitó̂ » •
Á las 8: «El pálío».
AkS 6: «El señor GobérnádorÁ
? Nd¡epQ esi^¿l^cmien¡^^
, P e d j N o t  í í i j  ó
^BjpédialldádAñóaízadoA laineáida
(esqÚiiiá. á calié -'^ugi^
AVÉS©
En él járdffi’ d'él Hospital Noble, ácd8É;áe' 
recibirse un magnífico y variado suttinfo íae 
Plantas y «emlUas dê  Jgcintos de Holanda, 
JVlarirapñasx Tulipanes,, An.emonas y demás 
variedades; propias de la presénte témpbradá.
Tipoéáfk 'db EL PbPüLAR
m n
MU&n 1906; 6 i>And VifilE
JLa más alta veeompensa
de H otó f y  Grandes premies e n fa rís , Ñápeles, Londres, Bmseliis, lie ja , f ilá n , la d iid  y  Bndapest
pesetas éá ááelamté, reptte'kteioiies y  eamliios
Ai^LAZOS Y ALQUILE RES. -PREQIOS Y CATALOGOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE , A LA F-̂  ORTIZ & CUSS0
¡ÜGFS^SSm^TE PE .LA
¿í» StSIáJa 1S09. — M:EBAX.t.A 02 .AttO
PGLí.63  - €5ñ 'TAm.SiíTAS O9EÍP5IS0 IBAS -(^íldoraé)•• sjs’srxiz A'OiO'ií ‘ ,
! i f á i
H ,!íenn.íV-t. .EOSEST©
3¡sp e6 M 4 aaesfarm acén ti(ias  áe g a ra n tS á a  t ^ r e t o H í  réc» ii«adá  t o c i a  y  e M ^ m ia . E m iasaíea  á  méSicos qú? la s  presci-iben « i  t o ^  Xspafia, R» c e r fá c a n . JiaBS da.aBfermos euradaa
s ? f i l soii público f éstimoüio.
, farafee de-Hemoglobina y,Glíceroifosralo  ̂ c5í. M» de HípoloefítoSi Id. de-Hoja de Nogal iodado.Id. de^Díglkl.
id. de Qibert. id. de Slicerofosfeto de cai. Id. dé Quina. Id de Quífía ferruginoso. Id. de Rábano ioda '̂ o. Id. de 
Parotoioduro de Hierro inalterable. Id, ^fodoíánico. Id. Yodotánicp fosfatado.
mtMra de Qfrveza, M a g^ grémkr efemscen% GMcemfbsfido de calgmmlado, kldw S m g W & e t ú .
,«40iMciuenLó(V.«
m á q u i n a s  p á i? á  c o s d i*  
Establecim ientos pa r a  la venta  
JVlálakan Axiaele 1*
Ántequera, 8 , Iineem»> 8|»
Bónda, 9, Carrera Bepinal, 9. 
Vélé^Aíacik, .7» ilcírcááebés» 7.
Máquinas Singer y Wheler & Wilscm bapá éUsér
U xcluaiyas d® la  CQMPAÑÍA SIN0 EE ¡DE MÁQUINAS PA R A  ¿O áBE
T o d o s  lo e  m odeliN s ift p e s e ta s  5 0 . s te n á a a a le ^ —P í d a s e  é l  éat& Iim aquinás para tod a iadu str la  en qne se eni]j»lee la  éOstnrá'.-i-Setü«
y otras similares
-irymir * - i«*.wWíisíjaEttsí?S.í>̂
las laborésde ropa blánca, prendas de vestir 
P*RINGIPÁXiES PQBIiÁ<3ÍbjíJS9  t>SÍ É S P A Í Í A
■nm,
¿A iilifiS fffltiM PIOSEilifi
COMPANIÁ SiNGMR




9§@ i a  aste^iWr
m ^  mejo»^© todaslas tinturas para el oabeílo y la barba; no aan-
'Íbí3  S" ilÜS* ^i®®F-'éÍia ©1 outi8'nieñ8!qcia4a;.r̂  ̂ . , ,
ñ - Ésta tóntiípá áo Oohítiene nitnitbidis plata, f  con sa «So ®1 oabfelio se
I»B I b" E^B* iSl© copserva siempre fino, brillanto y negro. :
^  ■ ,^ta tiut5srssf> «sa sin íí0O©8|dad de preparación alguna, ni siquiera
i  'í^ ® Í® ÍÉ  debeMyaifó ti oabeUo,.jij,futes ni.̂ êspués de Ja abiioaoióa, apU-
“to® cándosé con uapa.quellp ísspülq, coxuó.si iuéae baMolina., ,
■ ® H ííiB «ate fg ^  Sfourá la caspa, se evita la caída d«l óábeUé, 8®
I érSI V  Ü @  guávizá, se áüméate y sé bérfü^ , j
■ ©s tóáica, vigoriza Jas raíepa deloábéUo.yé̂ ^̂  ̂
lá.®  r  Í 0 f^ M ®  M fir®  dad©s.Por éso sé usa temblón cómo .Mgk̂ ^
É „  ÉFáAJ. ÍHÍ¿ ¿observa él color prinütivo d«l cabello, yf sea nófiroj 6 oastafiO; ©1
y-S» i" ($sjór áépéñda de más 6 teeitos aplicaciones.
Éste Untuiadeja _el̂ ealteBo_,.ten ;herm̂  ¿o es posible distia'*
__________■« S
p a ra  A B O N O S. , 
le todas g isid ilie ia tao  
■samíó; d6' juaoS!f4tíó, ,jíí[®i5fe''ai, t o ;  
■; s .m ;e s : n a  ioTASÁ" y ' " ' '
.|,,a F lo r 'de Oéd gpirlb 4¿I natúíaVJiii S« apUoación se hace bien.,
■ JiO. dVtoto le apli¿a«iÍ5n de esta tintura és tan f5oü y cómoda, que uno solo se
1 * 3  S " lO P  3 3  v B * 0  bgsteyporloquOiréLéeP^^^^h^h îMutimaignoraelartiflcio 
,, 1 ,j,, iiu X coa el usé deiéste agua sé curan y eviten las eleoae, cesa la calda
1̂ ^  i j f e  y y come él cábeüo adquiere nm-
eeréle  opSvoe,
%rüá déien usarla todásTas personas que deseen óciáserTavol
m i ......F lo r dé Q ro  mleil^lttérmose y la cabeza sana.
. c Éi« k  kúilwb’lfeluta quéfi lós cinco minutes dé. aplicada permitetI- 




TiW personas dé tempetaineñto,Iierpétiv5-^éb9«preeisamepte usar ,este.a^a, si ^
s^ud, y lograráñ tenéák  páb,*» sa^ y i;!«Pjé *®*® ^ ”gn aj l n er te ea eza na ^
deSoap teñir pele, hágaSóLQ dáoe oí projsip39t^f!h|^®®P*fi* á ta beteUa.
Se yenta: pi^cipaleB pérfuméxias 7 ái^eguerías do,^^
Fáfraáeíá y fefegúerfá dé íAÉstWtkidé JbáéPéláéz Bcrnifidez, eañ̂  ̂ 74 ál 82  ̂Má|á|Á
A M O ’Ñ m m
Stteiiésid’éó'
íU Édnds
'■ ^tu íos '’ io s ';cultivoá,
Iskráutisiando su  liquega. x '
Kpinel5”6B
CP'tD O  OicZD O  Cl> O  Cj  O  CJiCU Cj  CO
$  .li É  A
i ' ■ C&i Sé ̂ ciau,s, ■; ■'
en sitio Céntrico éh 
precio convencional, renta 30 
nipnsiiales coh agua.de al-
tela, <̂ ece al público
Jes-ĝ eclmientos en la ciinic*
baste dentedqrás' a




dé Bénbficéhéla y ’W 






«>repi9sidaaes|m linternas.de bolsillo, álfiíeres tii 
de tocado para Sras. y demás objetos de fantasía
i  M O ÍJ N A  L A lílO ,Í~ ÍiÁ tjÁ G J Á l- ■' •
para 10 ó 15 cabras .se yénden 
en el arroyo de los ángeles, muy 
4e l > e ; ^ r a r r a d i q , _  
i?í. p 9h.|uénas .referén^íaa^d'iri- 
éif se, á.PpzQ.S ̂ Ices
Centro
Para eochera
® pague pasaje 
“  ‘ Isla
«n:9oródSíd«íCP-
Una casa con nueve Jtebíte^’o-
4  t i  i  n  T  A  O
•^UfprizMQ. por̂  ̂ lev .de.. 30 4é-Junio de-1887
xr*r»iArt rvoYTOt*«̂ l« *1 iŶ A'UlUSÜKI f'ylO , "D A’D‘C'T7T: í̂ 7
désiMiés.‘de quedarígárántitla'con su'redención militar la responsa­
bilidad de los excedentes de cupo qué sean llamados para cubrir ba-
i fijageíflea iíaes'd^yháofes recihe.‘mércáncia8 de íódas d á ^
I á flétecerrld'^v con con^cimiénto, dueck^sdéosíei^édójpite-; 
' dos los de su ithiL'sriO $« .ólMeditertánop,»
fíúéVa-Zéíándá, en combinación ■ cbnxididr
Xsus'ás^sil'
cadárdéi
á é m á ñ á s . ; ; ' . . ^ ^ , , ' v v ' ,  ’ V- í
Para inforteéé. y más detallespuédért dírí|¡irsé á^áu fétsiééáMáíll 
Mílaga, ,D. 'Péáro Gómez ChálX,jdséSá*ügáríié'Bárríéníos, 26,.'' -íj
.jas
, DLepópilos . donde quieran los interesados, aun'en . el mismo pue­
blo dé M residencia. , , .. . , ,X,,
El .dinero no ha de desentb.oisár.se hasta eiihés dé Agosto d^l año 
dei sorteo. ■ ' '
Parp informes, co 
dettiüiirigiirse ámuéis’í




.© caacféáp’í' l  © s t ó M a
vas se resíî Jécen eu „;.;ímos dias*^ él
,'4|'
u digestivo;íí .̂Ja preparación digestiva más conocida eatodO 
mundo. Depósit^éhJadas lás farmacias, v, IIm
OoUlm et O.s Pa?is
m ás préparAUo 
ólTídeIs áUdcrvai’ lá s prescripcio- 
■ ; <:á©s BSETEÍÍtCAá y as l ^. .
.'coinse|¡:ni]:eis:Ía.p||]|>ap|6á cq’iippíft» 
áe esta  ejiferm e^ád Üásii'a
' itp''-
alquil^,casp con búi^ibate y :| cuactea ̂ para d t e F S  
édh .s^iéxhabiteciones y * PétiOj -una azótéá con'grandes 
;f%d^Pénden'ctas.;x^  ̂ j vrstab'hfeiéhiéas, en precio -mó-
sn.hjuétó ríPózós 0  ca-
numero28.- '4  mino^e^Antequera. 'v̂̂ ^̂̂
— f  « e -■ I) áon Falito Gâ MÓ, ''
0'§®., ceden dos habitaciones
jtejúeblgdas. con asistencia Ó s.in 
f̂ m,! cálle Nuéya  ̂18: y* ̂  te'só sé-
gundd̂ 1nformáráa,-Â lága. •
'Se é eá á é
Por ausentarse sus dueños 
dentro de breves dias, se vendé 
un piano en precio shihaménté 
módico.Compañía 16.' . . u; : ,
ai^uH cios
; En Jó;̂ Ueriód|co8 f
. édbuopiía. . j  
.;pídánse pî ecios y .tánfâ p 
grntká 7 :
SOCIEDAD ANÓNCIAilbRA*
Calle del Garméúí, 18, 1.® 
MA191Ó10  d . ..
>
r;i¡i
